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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
D i r e c t o r i o e s t á d i s p u e s t o a h a c e r c u m p l i r e l d e c r e -
t o s o b r e i n c o m p a t i b i l i d a d e s . 
La «Gaceta». periodistas que iba algo retrasado por- ,S6|0 t,.ef., d€ 1(,s detenidos-l ian i n -
IMAI)RID. 16.—Hoy publica esto diario que hab ía tenido que aes,pachar mu- griesa(i0 ien j . , cáresil, poff ser los qiue 
rfál: Real arden - encaminada a ovi- clms asumios. . « i á s se d.K-t in^u i MOH. 
la pérdida dtí objetos artísticos y Afiadió que en seguida iba a reunir.se YISjta de inspección. 
L i l a o s , para lo cual se pondrán el Consejo. ^ ^ Ma,lílie,z A ^ o , a -orn-
atos extintores d« inoedios en to- i.« r o n d ó n duró dos horas. )píl,nailo m ¡„,SJUíd.or ^oineral de Sá-
los edificios públicos. E l general Vallespinosa mani les tó que ha j ^ p ^ H o n a d o el Laborato-
OtraReal orden disponiendo con ca- el Consejo se había dedicado casi por ^ n¡,iniiici,Fa|, qn. damlo m u y satis-
rácier'genoríü que son inscribibles en completo a proseguir-el estudio de la f ^ h o m iulK.¡oiiaiiii.mto. 
registros mercantiles" las obligacio- reforma de la ley de Reclutamiento. Firma regia, 
^emitidas por 1 Os Sindicatos agrí- TamiWén se. estudiaron numerosas' ÍRI Rey 3ia ftiiraado hoy los siguten-
jás que se inscribirán en los libros instancias de ex ministros y altos fun- \,e;Sl idgca'etois: 
de las sodedadies en una hoja espe- cionarios del antiguo régimen, pidien- ¡D© j . x pnESIOHNiDlA.,—Creando 
dfcoada Sociedad emisora. do unas la exección completa de lo pre u n a Coniisióji que asrtudie y proponga) 
Nuevo juez de Torrelavega. cejptuado en el Real decreto de octubre las'(meidiidais aiuns efteatoeis, a-ápidlas y 
•Entre la exie-nsísiana cermbinación ú l t imo, relativo a las incompatdbilida- wonóiniiLcas pan-a l legar a. l a farana-
jicial ftitmada por el Rey, hallaanos d/es para desempeñar cargos en empre- c ión diei Catalstro. 
siguieniteis l í n e a s : sas parídoularos de determinada cate- D E ORAiGIA Y J-üSTIíCIiA.—Conro-
•¡Piromoviendo al Juzgado de pr ime- goría y deimandando otras determina- s i ó n de l i be r t a l condicional a tres-
instameia de Guadix a don J o a q u í n aclaraciones. cientos cin'co reclueos. 
liar^Soto Jove. juez de p r i m e r a El consejo acordó denegar unas y DE GUERRA.—Disponiendo que el ge-
linstancia de Torrelavega. otras, ract i í lcándosc en su propósito neral de brigada don Alfredo Sosa, ce-
-Tr^isladando al Juzgado de p r i - de haoor oumiplir con tod0 rXgor el men. se en el cargo de segundo jefe del Go-
¡¡Wá instancia do Torr-elavaga a don cáo^mio a&cv&tc hiierjio mi l i ta r de Cádiz. 
Alonso Gaotro, que sirve el de V i - Banquete diplomático. ld<ím ^ el g^^ra1 de hrigada don 
ilafran;ca dd Bierzo.- A las nueve de la noche abandonó el Eduardo López Oohoa, cese en el man-
Lo que p'dió Romanones. marqfués de Bstella su despacho oficial do de la segunda , brigada de infante-
El conde de Romanones fué a vLsi- ie la. pres¡)de,1.ci,a> marchando al Hotel r ía <** la octava región. 
Itai-^ Rey con objeto de pedMc (pie Rite> con o m o de a la comi(,a DE MARINA—Aprobando los gastos 
UeeatraaladadiaJ la Academia de I n - prepara<Ia el emJ>ajador de Italia, cari>6n. de Car.liff Lochos por 103 
fieros de Guadalajara. a l a ^ e asistió también el séquito olí- m 0 S aR€ália V1Cl0mB. Y *CAt&l11' 
Cmxo ya dije an te r io i^en te , a la cial ^ a l ó al ^ pr imo de fia-
é m . fué inteatrogado por los peno- -
<1L--.:IS. a quienes dijo que halxía VÍM-
'tado a la Reina doña M a r í a Gristiaia, 
encontrándola anuy bien. 
—Usted sí que es t á albora bien, 
conde—le dijo un periodista. 
;Va lo creo!—iooiniteist('>—como que 
uhara es l a mía.; 
Y sin querer decir m á s , se seipairó 
de los reporteros. 
Toma de -osesión. 
Esta m a ñ a n a se r e u n i ó bajo l a pre-
c iando ai Gobierno ¡ ara que haga la una nota oficiosa diciendo que el Go« 
Oportuna i aclamación, biemo austr íaco anuncia que desde e l 
Romanones, en Palacio., primero del aotual quedarán fuera dd, 
A las doce y media y cuando el mar- l a c!rculir|(jiión losj biJleties que apiare-
ijués de l'.stella sal ía del regio alcázar, c ían con la estampa austro-alemana, asi 
liégó el conde de Rmnanones. como también los billetes de 2, 5. 10. 20t 
versando durante unos siete minutos al >̂> 100 y 1.000 coronas, 
lado del ascensor. P o d r á n canjearse en el Banco , auí* 
El conde de Romanónos fué interro- triáoo hasta el :U de enero dé 1927.. 
gñdo por los periodistas, a los que di- L a primera enseñanza, 
jo que su Ida a Palacio obedecía tan «F-1 Debate» dice hoy que, a pesar dfl 
sólo a cn.mp.limentar a Ja Reina doña jGS asuntos i,inpionan'(as que preocu-
pan a l Gobieano, sabe que en Ins t ruc 
ción públ ica se trabaja aotivamente, 
. , ' preparando planes de reforma de 1* 
toadlo •pie^ulenfo del x 1 . *. • 
prnnera enseñanza. 
Mar ía Cn'fttma. 
Nuevo jn-esidsníe. 
Ha sido nomíl: 
Consejo de Administración de la Caja 
de Emisiones, don Rafael Comenga. 
Despachan tío. 
TU presidente del Directorio ' estuvo 
hoy despachaiiílo con Su Majestad el 
Rey, durante m á s de dos horas. 
Sin noticias. 
En la Hresidencía no se facilitó al 
nuediodía iK.'ii.ia alguna a la Prensa. 
Kn diioho puntó , conferenció el gene-
Llama la atención del Directorio so-
bre los perjuicios qe acar rea r ía el cri-
terio d^ l monopolio aO^Salnltcí de l a 
enseñanza , lo que no es igual a lo que 
l a enseflanza sea oficial. 
También dice que el Estado debe pro-
veer siempre y organizar por sí mis-
mo la enseñanza, en cuanto lo exijan 
las necesidades de la cultura de la na-
ción; pero el monopolio de la enseñan-
Rivera en su viaje a dicb.a nación. 
Visitas en la Presidencia. 
El general Navarro recibió la v i si'.a 
del coronel Qvilo. 
También recibió la del gobernador m i 
DE ILVCiENDA.-l^ropinandü algunas 
art ículos de la ley de Contrabando y 
Defraudación y disponiendo algun-iá 
transferencias fie crédito. 
DEL TRABAJO.—Aprobando el Estatu-
l i ta r de Pontevedra y la de una comi- t0 V0**™ lia r ^ e la lixl,osioi'ón 
sión de estk^i&be de Medicina. dc Barcelona. 
Política financiera. La cuestión de los marcos. 
En vista de un decreto del ministe- Imparcial», en su ar t ículo de fon-
r ío de Hacienda de la República Ar- <lo, dice que si no alegamos pronto 
gentina. las Compañías de vapores qua nuestro dereclu-, entablando la debida 
^ C J ^ T T T T ' " • r J " "7 I T hac;en servicio entre los puertos nació- demanda ante el Gobierno a lemán y 
Biílenmi del general Aigudera el pile- , J „ i,, c ^ o ñ ^ A Kariones los 
T n H , , ! ° r- ™ • n^íes Y extranjeros, deberán cobrar u " llegando a la bociedact cíe ivacioneb, iua 
no dd Supremo de Guerra y Maa-ina, . J . ^ c i a u ^uiat u « « ^ « i - irvc (^nañnic^ lian 
M dar posesión de su cargo al i n i ^ t o áel 10 m *>bre el valer * * * s e r S 
movo t m í i e ™ , generM de M a r i n a d19 tos de P ^ a y segund. ^ J T P n J d r o dei Ban o 
)• ex ministro, don Juan Bautista. Az- ^ **}<>* -a jes de ida y de 5 por 100 ^ Z e Z o 
«teí, que cubre l a vacante dett s e ñ o r en los de kla >' ^ l t a - de f * * f f * * f ^ su%e 
* i a , ac , son(f Detenidos en nbárfari ' para dar por canceladas las emisioiies 
raruquieA ioa-oducjda por haber sido oeienidos en libertad. i « « « ^ l o » ^oo^riac -i 
«om.'orudo éste comandante general E l gobernador ha dispuesto que se de parcos-papel fijándolas pagadas a 
^Apostadero del Ferro,!. Ponga en l ibertad a diez y siete ehó- ^ b ü 6n Por ^ ^ T f f . . í ' 
U dió posesión el -enerail ^ u i l e - fers patromos y obreros, detenidos por Insiste en A l b a n i a tiene dn.e-
ra. quien p ronunc ió ¿ a s e s de 'e log io A l g a r a sús. c o m p a ñ e r o s a l a huel- ro suficiente par pagar, y conln 
para el nuevo vocal ffa ^ f r a t a s ó hace unos d í a s . Ambos se saludaron y estuvier 
general Aznar dIÓ las gracias. 
UBapuiés de l a toma de i>osesión el 
Pleno estudió los expedientes de re-
COttípeaisa pendiemtes. 




ral Mnslnra COD ol subsecrelario de Go- z.a f.s ol m á s ^ atert<íldo . m [ Be 
bcrnaci<M, señor Mart íne/ Anido. pUcde perpetrar contra el derecho de 
Una nota oficiosa. e ^ ñ a r , cuya ga ran t í a incumbe a l po-
En la Presk^enGia se ha facilitado <Jer inibli.co. 
f\a\avvvvvA^\v\r\vaAA.vtA,vv\\\vvv\\'vvvvvvv^-vvv\ VV̂ VVVVVVVVWVVVVVVVVVVAâ VVVVVVV̂ ^ 
Del Gobierno Civil . l ' l general ha impuesto 500 pesetas de 
_ j « mul ta al comerciante de Torrelavega 
Q X p 6 C l i 6 n t G S G H S U S " don Jaime Fernández Diestro, por íac-
P G I I S O tear aziicar .sin la correspondiente 
En d dcspa-.:h.. del general Saliquef, 8(3 ^'sestima el recurso de don José 
y de n.-in.-s de siü ayudante el coínau- María Pascua contra el acuerdo de-la 
da-nte D inglado. recibiieron anoche los Corporación nombrando secretario, 
periodistas la siguieide nota oficiosa: Se autoriza a los señores don Vicen-
m 900 dés&stdiinada la instancia de te Serrano y don Emilio Nieto para 
don Loras solana, que solicitaba se le celebrar mía reunión del Partido So-
¿ela tógrara en el cargo de conserje del c¡at Poj^ai - , el d ía 17, a las once y 
Maunlero de Camargo. erl la calle de Hernán Cortés, 
Se estima el recurso que interpuso h ú m e r o .9, entresuelo, en nombre de la 
don Baldomero Celis contra el nombra- Comisión organizadora, 
noento de depositario de fondos rnuni- E1 director general de Agricultura ha 
djpafes del Ayuntamiento de Cabezón «ejádt) en suspenso los Expedientes so-
de la Sal. *)re denuncias dé roturaciones en m o i -
Se d.'sosiima el recurso interpuesto tes Públicos hasta que expire el plazo 
por don Manuel Gómez y . siete vecinos concedido en el reglamento para l a le-
mas contra la autorización del "Áyu'n- gitUnación, 
laniiiento a don hu í s Maestro para ins- vvwvvvvwwvwvvAA/vvvvvva^^ 
talaci n de un moior eléctrico. L g ' ' L g T Í G m i C a " . 
T A C O S M I C A 
, — despaicho el general 
•jmo de Rivera conferenc ió con. los 
ReneraJes Lcpez ( M í o a, Zuvi l laga, 
anchéz Ortega, Edhagüe y Enciso. 
jHecibió también la visi ta de los go-
^ a d o r e s de L é r i d a y Ciudad Reafl: 
^ presidente de Sala del Supre-
• «el duque de Past-raua, del mar-
r S :U' Aildama, del e e ñ o r Alvarez 
. \'r'o y del coronel Cordonicullo. 
9 'nspección grbernati iva en las Vas-
congadas. 
de^vf n ia 'ñana Hegó el g-obernadorr 
do n¡!:a>> E c b a g ü e , l lama-
ción T ^ e c a - G t a r i o de Goberna-
se f ' t v l a asLstÍr a unal i'C'unión que 
tar<b a ^ 'sLe,t:e y meidia de ^ 
Wr / a la CÍU'e concnrrie.ron los go-
^ d o r e s de Vizcaya- AJava y Gui-
( o ^ j ^ r eun ión t r a t a ron del plei-
, os defl^ados gube.rnativos eai 
<lJ^Wincia« vascas. 
ma íL íT1711^9 fee negaron a) hacer 
^ í e s t a c i ó n lailigiuna. 
^ I 61 Consejo. 
Ñlfe*5 86,8 y diez 11680 61 marqu¿s de 
•a. la Presidencia y dijo a los EL MELENUDO, AL SALIR DE CAS A.—¡Qué gusto ; hace un frío que pela!... 
Sabemos que los s impáticos mucha-
chos que comiHmen la tuna «La Tierru» 
ca» se han vmolestado con nuestro com-
pañero Rivero Gil por creerse aludidos 
en la inocente nota cómica que publi-
camos ayer. 
La amistad y el afecto que nos une 
a ellos; el recibimienío que se les hizo 
en esta Cisa y el art ículo justiciero y 
enoomaJástico que les dedicajmos con 
motivo de su visáta, nos relevan de ha-
cerles ver cine Rivero Gi l nada pudo 
poner de mala intención en su carica-
tura, dibujo cómico que tendía a gene-
ralizar y poner m i poco de humorisano 
en esas notas alegres y carnavalescas 
para las cuales no se hizo nunca la se-
riedad. 
Además, mal podía dedicarse a ellos 
la alusión a sus profesiones por cuan-
to que a todos consta que la tuna «La Tie-
rruca» está integrada en su mayor í a 
por estudiantes de l a localidad. 
Desarruguen, pues, el entrecejo y se-
pan una vez rnás que aquí se les qpie-
re- de veras. 
Para todos los asuntos que se relacio 
nen con anuncios y suscripciones, di-
ríjase siempre al administrador; Apar* 
tado, 62. 
ANO X I . — P A G I N A 2 E b . R Ú E B L . O " O Á i N T A B R O Í7 Í).É PEBRBfíü D£ 
C U E S T I O N E S D E ENSEÑANZA 
U N 
H '• - , 
-•«Nuestro q-u;priilo eólegá «El líéljafei), 
,llagado ayeñ a Snutarulfi. irjhii , ; .! vi si-
giuiiier.ic iuteresaaüt.e MH'IIH: 
«Mii ci;ver:-'íustilUitos die p rov inc ia 
su 'eattvn p.Gipatrt.icfiid:o poí ciertos cata-
diuiici.'s uai-a imirias para que las sus-
c&páxi los alu i IK-•. en las qu/e Se atri-
j.uye a O?-;", s uua píot'esfia con ira. Ja 
Coírífedeira^.iúii Nacional de M:-nul:an.R'3 
Cal óliiioos. No pueden ser m á s peregri-
t í a s las' razones qoie se aTegan en diohoa 
uuóiilirnos imípa> .-es. . -
He aquí el text>0 de uno de ellos: 
«Mu J'epi'eM'iiiT-i, n i!e \m. gfCan UIIUIO-
ro de KSiu'i'fauh.- e^auole* ásooiados 
y liibres, y para desvaueetT una háfiil 
• eortÉusic-Ti (fu.v ae prí-teude i.uiuis-
r-uimos cunsíauteuu'ulíe cu arios que 
nos- son %á un Ĝrl/ñifeci ajeno's, nos cret-
inos obligadcs a declarar públicaii! mte 
que a noaotros, estudiantes católlCoí 
que constituimos a mayor í a de-la ria 
clon, no nos representa asociación ai-
•gnua que osteurte este nom'bre. Con un 
a4U) concepto de lo que el nombre de 
catúlilco si^gniflca, no ncs huMé&emo'S 
atrevldo^ nunca a proponer que una cou-
dfició.n de cf-miencia liubi.ese de ser 
adiquirMía con, firmas y negada luiiplíci-
taxnente a los que no aceptasen la iris-
vri.iM ióri y el pago. 
• Conscientes de nuestros derechos, de-
i fenderemos cuanto a nuestra clase em 
tendamos que ruede iiMeresar, pero sin 
piiestarnos a intervenir .en gestiones 
ajenas que no respondan a una obliga-
ci6n de concienioia como católicos y a 
¡Oñ deber como esitudiautes.» 
Sería , ocioso rebatir la burda argu: 
t^íeratacáótq del esoriito procedente;, por-
que no es aquélla sino una copia servil-
de la manida táctica de liberales, pío; , 
regalistas y jansenistas, que para demo-
ler las obras católicas y . desterrarlas 
del ubiindo-no liallaron mejor medio que 
n-.nfinar la Heliulón, por. sublime, en 
o.l sanl.uario de la conciein : i : y '&} pro-
c^edimiiento , resulta' ya liarlo anlicundo 
en este siglo. 
Peor que les arcfumeiníos, sen los me-
dios con que se obliga a suscribir esas 
; Ihojas a los ifeo-rlemlties miuChaohQs del 
ihe.rlii lleras o, p i ) o diestfi-os para cono-
cer tales maniobras e iis^apaces de re-
sistir la presión que sobré olios se ejer 
ce. Sabemos de algiin instituto, en que, 
para «hacer m i e d o a los esllidiantes, 
se les dice que firmando la protesta «no 
i r á n comi.siones .de fuera a examinar-
ios.» 
;,Se pomprendo alicaa la finalidad de 
la añagaza? Claro es .que no puede ésta 
•pfo-spera.r.. La Confederación .Naciaual 
dq Estudiantes Caióün s es ya h- y bien 
c u n ó d d a por todos, y sus fines y su la 
M 
bor, j.udii'rarnos decir profesionaJe'-, 
Sé CeoóSope y ensalza aun por cátedra 
ticos que no cornearteji el riltiino ' cri-
terio. Hasta tal punito, que ha podklu 
declarar el reolor de Se\ i.ia. en Oc.r-
s ión solemne y de IUI m( do piibiico. 
<rue sin los es íud¡antes ca.iólk'o§ no 
S'-ría .-ib!.- la organn-zá^án de ía cla-
es coi MI-, ni su incori.Mua'-ii'n re]'re 
seutaiiva a l-is rniverskrulcs espaiM»-
las. 
Mas, por esto mismo, es más triste 
que unes pocos p.ro.fesores de Instituto 
sé enipeñen eii einpues--.á tan lamenta-
bies, como • la que comienitamcs. Lejcs 
<le rés tá r vaior con .sennejan'ie láctica 
al dictam.en de estudiantes catói:-
s, y a lo que tantas vece^ liemos es-
crlto sobre la iiiecesidad de una pro-
''. MKl'a relcrma pedagógica en materU 
d-e exámenes , lo confirman' plenam'en-
tgí Porque, ¿cuál araivnento mejor, en 
de.fe:;?.-; de un criterio de libertad y de 
garanríí;; en d/ichas pruebas, que el 
miedo a perder su monopolio y el em-
pleo de ése inií-;r.'o mc-nopclio para im-
1 i .ür siquiera que se le alacne? 
Sabedor.!-s de que el escrit.) de protes-
ta a que venimos retí r iéndonos, con las 
firmas de los intensos y «auténticos» 
i-;i:..,':a!:i-s ratóHc-os ú< ¡ bacMllierato, 
sé qoiere s^iévar al Directorio, nos apre-
Miranios' a co'"i;.i!ic;irselo. con la pre-
•••'e-üle exposáción de los motivos, que, 
sin duda, le abr i rá la recta inteligen-
cia del texto.» 
D E R E GALLISTICA 
«LA UNION» 
•Guiixiiplli'e'nidto niülásihrtai prciü^cjsa he- • 
mos diriigido nuesita-os pasos a v i s i t a r 
•esta gallera, dórale fioamos gra tan ve l i -
te neciibidios por su d u e ñ o don Pau-
l i n o O n t a ñ ó n , qjue ingieimuamente nos 
dice: ¿Uué les parece de m i galleritni?, 
¿O ' eo que a q u í no falte n i n g ú n deta-
lle, por insignifíicanite que sea.? ^Y, 
efeotivam ente, contemipiamois adiuii-
i-ados áqíuéillo® limipiíslmois galliiieiros, 
con sus corn'esipq.nid'ienites dtormitoric* 
y diemiáis ntensiiliois, .prqpios die esbae 
imoradas g a i l i n á ; c;;.-. qne con ord;?n 
penfecito y un. cuido especial, se ve 
íó buen afiicionado que tiene que éa r 
e l . que. con tau tu gusto y esmero, 
¡posee n n a g a l l e r í a como' esta. 
Nos va cxplioaiudo sai a c t u a c i ó n co-
mo gallero a. este bello y entiretenido 
si .a i . y ni s dice: el a ñ o pasado ful , 
uno de Josi soclicls. del a aJeredi Uiidia 
gaáJ.ewai l a «Calleolterui). y all í fué 
doudjo ^eruiinlíji d.©. a.pirender con m i 
i i iacslro, el 'int eligen te aficiciiado Ma-
in .lo Sota, ta ];re|iaiacii ' . i i de l ó s ga--
¡los dv ciinihate. 
Hoy no (nenio con iiing-úu preipa^ 
raidirr, iiiuca.miSiiite con n i i ayudante 
Gerardito, y ¿ o s presenta a ese, 8iiai> 
p á t i c o miuciiaciio, que terminaba, stv 
faena coiila'taiia; me sacriíicfi un po-
quüto y la- licirais í\ihS lengo li-liircí 
Lalsi dedico a q u í a mis «auiigniitos.». y 
va sacando, uno por uno, donde se vé 
un -u r l ido die po.llcs y jacas que, % 
decir vei-dad. no tiene que envidiar a 
nadie. 
Vean msiteidlsisi, este jjoJlo ipel!e.a.rá-
con l a faimosa gallera «Xum.ancia» el 
I ' . xirno dcauingo; es para probar la 
. :/a; tengo var ios hermanos y quie-
i i ver el .reisullado que den 
Noticias de Portugal. 
Un periódico español 
en Lisboa. 
I.ISP.UA.—Se han puiilicado los dot-
primeras mijiniero-s del pienód.'Haí e,spa 
ñoi ..Hispaniia.», del qi,x' sou diioi-(oi 
y redactor-jefe los perlodisias españo-
les señores Carreras y Fernández OrU 
ga. Ha publicado las fotografías de 
Rey de España y del ]n't ide'nie.de 1 
República por.iugc.L-.sa, a los que dedi 
•a sincera.» liircas de he-: nena je. En ? 
ártíou/lo de pre®&nlaGtán se dice que e» 
Dos semanas en RuSja 
Noticias contradic 
ñ a s . 
L O N DRES.—«Da i J y NeAVsn 
uíblica.r una serie de artículo,, 
jlaborador que acaba de pas ĵ. ^ 
.anas en Rusia. 
El artkuli&ta afirma que 
ran d esc paite uto en el país -1s 
irmente entre los oampesiiios ^ 
i de la elevación de.lc-s i.iimnJ 1 
Uiun i)3iqu|3ft'a milnoría coatin- ' 
ando de imponerse al resto 5 
¡ l e n a s montanesais. 
Se va acercando l a b o r a ( M «coci» N ^ o y para avila*- el lamentable C O L ^ ^ ^ ^ T ' 
v nos despedimos deü gallero noble y ^aste de que pueblos de las dos-nació- da ser de r r^ d Es ^ 
i ; i . no. d e m á n d e l o mucha .suene. <m t f nana empresa realizaron, ig- ^ \ ^ l i t . . . ^ j a uaa ^ 
PUYA Y M E D I A noren lo que l i a r mas acá y mas alia mai chana i/Obie Moscú; ^ 
vvvwvvvvvv^vl*v^^ de su frontera, a pesar de sur- existe la rei^eldía de que so h 
D D U f t C I I ^ C d S ' Q U I l A W carias n: n. ríos B^correrlos '-''ano.» 
• j l J l í K V J í b ^ V l l l i l l U i i ios mismos n¡a. i/.^s montañosos» 
BNFERMEDÁDKS' DE LA MIUK» La Prfins* lat'na. DatOS CUPÍOSOS 
PARTOS — R A Y O S X — D I A T E R M I A LISBOA. Ayer se inauguró en la Ca '. 
Consulta de once a una. nK,rñ municipal de esta cuidad el Con- M ^ P DnhPlIH V Irte rx* i 
BURDOS, 5.—TLEFONO 3-58 8veíi0 die la ^rmsa latina, presidiendo " " " ^ L ^ w i i d l U I U b pOej, 
Gratis: San Francisco, 6. !>, a las sei3. la sesión inaugural el presidente de la D>e i10im¡hms . 
«vvxvvwwvvvvvvviA/vx^a^^a^AAAAAAAa^^AAA^ H c n i l l n a , sema lexeira domes. ggjjg q̂ jg tuviere • 'li 
F O O Q ^ n r i F n A n Los c o n f e f 9 t ^ ^ p ^ » ^ 1 1 ^ ^ su ^ por ^ bdias i ^ a í o11!^ 
C . U U O U C O U L T I C U A U mayor ía de la Prensa latina en Par ís , ciencias 
fian sido muy bien recibidos, organi- Consta, ño r ejenmlo, qiue m 
DE EXAMENES zandose en su Honor excursiones y fies- ne se dieid&a-ba a estudios j - JT !'. •• itée de baber obtenido plaza en fas d¡versas. ro y a studios teológicos' 
re- ] Toman parte en--el Congreso cuaren- feíny. est.úid:ia,ba lasi b l iog ra f f i -H 
iíaidais i•!n i'i.oriiss de áqpel Rectorado, * cWatro c o n d e s a s llegados a es- Balifour l a F i losof ía . ' 11 
ha regresado de Sevilla la señori ta Vio- te J 0 ? " v'u>or "Masília"- . P3 -Ma.c ^onaM. se ha. puldieado, 
n-ria sae.z Helírán. L l nunislro de España en Lisboa da- leía p e n m m m qpe en, m _$¡ ¡ ¡ 
A tan estudiosa señori ta v a sus pa- r f el domingo 17 del actual, por la no- ^ .lUaestiro de elsrlueia, y que j 
dres. maestros de esta ciudad, nuestra Clhe: }ina gran fiesta enr ía Legación Es^ nmiy amvgo deJ pedagogo Qladáíi 
car iñosa enhorabuena panola en honor .de todos los- congre- ^ Ccuuite escolar de Lomíres. l 
V I A J E S SI,S,AS- ipocois saiben qiue el jefe d d pai 
wvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvv^ Jaboinsta en Ingijaiterra tiene una 
Con objeto de as;-!ir a la r e u n i ó n | 0 e Pxt>lnr>»Hnrp<£ rio Penaba lt-'Uira Miteraria- poico ¿omñn. mi 
m ® tendrá n.gair éiafca m.che. ¿ - ios ^u^ expioraoores ae España. niakl )ha e ^ j ^ p , ias vld¡fusx¿ 
n t i - .1 • té l ' r -¡¡--a á d Xor-le. pa- i • . cSios poetas y científ icos escoces» 
ra la r ea l i zac ión die un festejo magno U O S n O l T l D r a n i l B n t O S . galaic .s . 
el vefano próximio, l legó anoolre de EJl «iDiiclcíioniarib' dte Bingrraííais 
Oviedo el s e ñ o r Omieva, director de por lleal orden d. 29 de enero úlii- ciomileB» iconliene n n a serie dfe 
«La Voz. de Aist.uirials». nm. Su Majéatad el Itev [g. D. !••;) se ha toioginafías y w & m m por el actual 
servido designar i ara el caa¿b de vocal lIlier m ' " ' ^ ™ ingfté®. 
En ía marnna de ayer salieron para delegado deJ minieterio de Ta Goberna- A su, P,,im,íl s,e (lpib'"i Ja> traza 
Paris doña iviieaniacion Méndez y su ¿itni en el Consejo de M'o Patronato illc,tlicia!a -so-b-n.». i l pJoeta gai.i'lico \ 
hija P-:!arín Larr-sa. de los Exploradores de. España en San- £ ^ 1 ™ T sobre Ja poetisa gae 
' io den Rogelio Hidal- Mac H 0 ? ' ^ r e 
\eiioeiado de este Go- s ^ i e o s piieiSbiterianos de Ejcoeia 
nv.. nonibramiento re- f,,br6 í C a n í w r e l l W , „i . Jengua' jnglesa. 
E L SEÑOR 
D . E z e q u i e l B a r q u í n Y e l a r d e 
M Í E l El , DÍA DE W U Í Ü Í í'ilDAD 
A LOS 09 A Ñ O S D E E D A D 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Su hermana doña Petra; sobrinos, sobrinos políticos, primos 
y demás parientes: 
R U E G A N a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro 
Feftor en sus oraciones, y asistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r 
que t e n d r á luga r hoy D O M I N G O a las ONCE desde la-casa 
mor taor ia ca í l e ele K a m ó n L. D ó r i c a (antes Cuesta de las Ca-
denas, n ú m e r o 1), a! si t io de l o s t ' imbre . para ser trasladado a l 
cementerio de Camarfi^, y a los funerales que por su eterno 
d e s c » n s o se c e l e b r a r á n el. p r ó x i m o AíAETBiS a ias D I K Z T 
M E D I A en la pa r roqu ia del citado pueblo. 
S á n t a ñ d e r , IT de fein-ero de 1921 
La misa de a lma se c e l e b p ^ r á hoy a las OCHO Y M E D I A , en la 
iglesia pa r roqu ia l de Santa L u c í a . 
E l Kxcmo. e l l t m o . s - ñ o r Obispo de esta d i ó c e s i se ha dig-nado con-
ceder indulgencias en la lo rma acostumbrada. 
:taoier'ajria «*e C . SAN MAUTIN— Alameda Primea-a. 22.—Teléfono. 4-81. 
, xptoratforeis die Ls-pañ... , 
Les. deseanir.s fr i i / , viaje. íaíider, al abogado don Rogelio Hidal- M a r y ac L-eoid, sobre algunos 
Awvwi'vvvvvva'Vvvvwv'vvvvvvvvvvvvv^ go Díaz, ¡efe de 
I r • #• i bierno civil , de eír  
n T O r r i í a C I O n U G traslado - n el día dé anteayer " V.T 
' , . " ^ m e m ú m i o del excelentísimo señor SS? f h l ^ 3 
A m a n i r k O ¿énera i soberaador eivil ¡p edicadou- laico Rrowlon Norl,V| 
A m e r i c a . g* - , * , >i]^;^ w. s a 
La revolución • ' w t ^ "' '"K"' '•' ^ T ' ^ S a S S í s e t ^ - r b i ó qnie. « a frl La revolución. b;o de residencia ongino en ol mismo m,Oi«il0,fi.n, o,r.idfo. ^ ^ l ^ - v , 1 
MlCnc-U. -Las , pé rd idas , die loe re- Gon^jo don Benigno Diez Salceda. h% ^ S k l o ' i r " ' P ^ 
b í l . n s durante los con liba tes l ibrados sido iic-mbrado también por imanimi- f C a S r f S 
n l ^ f t e l f S? rle;V:m " Un mÍ" d¿,d y. ñ ' V * '•M-ín,M!n"iU'm0 ;i la ^ H t ó n - t ^ o a ^ ; e r i ¿ a n . o M J n r í e J ^ S 4 | 
na i cíe nomilueK periorad^d la, conespondieme proTnies- nHnnlWnH- i-ai* ^ ^ « 2 3 
- M g ¡ "\ '.a m r ü i m ha entrado en ta para su M>nf.rmarU>n. ei conocido ca n w to l l a f m ^ M ^ Z S 
y&mmm m ciH-ontrar resistencia. ballero sen'andciino don Donikiao " ~ a . n „ K Í T - • i • • I 
Los fcdera-lcs ocupan "a Vualnienlie ' ' ^ l5-;na i / D " g0 ^ " H ? t ' ' ^ Í 
Orizaha C ó r d o b a v Soledad r t . n . m m / . to d& l a educac ión y de las ható 
Noticias tíe origen yanqoii \\vv\^viwvv\m\\vxvia\\A,\A'VA.\v-vv-v.^\\v'vvwwvv -eion/es de los pobret?, v para comí-
^ m m t J Z HHTONIO H b B E R D ! " ^ 
x ^ z r r . : AM0S DE e s c a l a n t é ' « - « t . 8.74 ^ i x ' { f f i K r ' v - x ^ . 
1 11. M a t a ! efe la m m <i. A . - p j H P r a h a l l n c c o ar"!S l " ™ » catót i - t l ra U * * * 
" S í * * * » • v g m , ¿ m * í a r a r a d a a e c a b a l l o s se- j ^ w «, m ^ a u ^ w j í ! 
& * * * * * * •••• ."•« m mentales. ^ S o ^ t X X T X X ^ m 
^,an resistencia por parte de los - j l a h:edio lai distri,]);uicióri de fiementa- Finga.1, en ye reos, y escirlbié 
Sacrdida sísmica. 
B,UEi>fOiS 
tés para l a oubrieirm die esta lempo- «Trozos do mc-ral'».-
r ada iSórjprende, a la vez, qnre esté m i 
TIÍWÍQ «UTO co v . o ^ ' ' ' 4 i , i ^ w "' L ' m -P-aradas se osita.b.k!cen en las po- eiOntalrio)) no contenga nineún u -
V . X f P ^ h W ^ í ^ a ^ ' Malc ioS^ -siguientes, v p -nananece rán de .una genti l poét ika , p e m í e i í f l 
' ^uevo í m í u Z f dii m"v,'",;' « ¿ í a * t a m b i é n a la fam^ia d e - W Mn-De 
i v 13 v y c K T - T i ! ' - . • En Santander, dos caballos.; Torre- nald . Cecilia Mac-DonaJd. .caSA^cfií 
X ^ X ' X l ^ l S X a ' ^ X l ^ * C a b o t ó n * l a S i l , 2; Va l Mao S * t ó » ; m fué unn caMlü 
ta l mé t r i co do plomo 
Documento 
A^'Vv\\'.'VAi'.v\.v'»'\Av\'V't\Awvvwwv'w\Á,Ax\wv\'\a ,Maa Donalld lia brataid' 
T ÍEVEA.—(La, Com 
Iutr.rira.cimiail.es hr 
oumiamitó s i r i té t ico coniíeniendo la de-
lación de los áe tós d • fm&rxn eometi-
é o s por las n i i ln ió l .ad te cbilena'S en 
ias provineia.s de Tacna' y Arica. 
Sindicato Católico de la 
Inmaculada Concepción. 
á B T © ! Í 8 # O r t i z U n a v e l a d a . 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
P l r S i l M u é í n ü 
m m M ú peía í i t f j i i 
EL DIA 19 DE FEBRERO DE 1923 
R . I . P . 
Su esposo don Agustín García Aparicio: sus hijos Te-
resa, Luis y Agustín; hermanos políticos don Joa-
quín Herrera y don Fernando Santos y demás fa-
milia: 
RUEGAN a sus amistades encí.mienden sfl ñl 
ma a Dios y asistan al funeral que tendrá lu | j j r 
el martes, día 19 a las O W Z Y M Ej ' l i \ de la ma-
ñana en la parroquia de Peña Castillo: favores 
por los qne les vivirán agradecidos. 
Peña Castillo, 17 de febrero de,1924 
MEDICO 
Oons::IIa enfermedades de niños y pul-
món. Rayos X y Elec'r'cidad méd'ca 
Horais de once a -una. 
A T \n . \ v W A S . i ? . r n i M E n o 
Viuda de Sáinz de Varanda. 
ODONTOLOGO 
CoíTiipniMa d'e di-ez a una. 
SAN rRA.NCISiCO, 27.—TELEF. 9-71 Ewu^-la», nú imero 3, teirerc-
reneia. aMiilti»! relalt' 
cia, su patria, p-ero nu lia agcíf 
i i a irl.al!LÍa-s;.i. . - - • ••«a 
Ta'ui'bién una de líi'í iiirgrafíSí 
•cuiiipU-tiií? y ¡tmtíé •«j.mip'áticaé'^ 
hekfyo 1Sran Donald) bi crR^j 
ca tá l ico i i i a n d f e IXquIs F 1 
iSagiun se a m m e i ó d í a s pasado*, Cantíhy. v | 
hoy, doinin-í-o, a las seis de la tarde, " Mfeitoe-nite—af^.i^ie V.->.- M 
v en el saitóh-rtea'tro del C í r cu lo Ca tó- P"ede hacerse en u n mpnoio t«£ 
Ileo, cei lebrará el Cuadro a r t í s t i co dte 'trinsfido,. un cuadro tan c€&m 
efeta Ai 'a la(.''•'• n upa rntoii. .•=aii,l,í«i.ni.a ¥ ciemeia cat/fli-n die Mar C m 
veilada. de l a .(fue s©g-m-an¡..'nie saQdrá ^toai en 14. .Xiriiwnstrtad t a 
el púibOiico niiuy co.mípia.iMdo. sus p o e s í a s oiri^inalew,. de j i 
I .as kreailidlidcs puedl.rn adiEjiiiMTSe tmmas t r a ^ i ^ i o n - i - dal \p^m 
era las oficinas del Círculo CffifeéMoo d/e mi0 Q'ue ha dado 
Obreros, y en las de k¡} F e d e r a n ó n de m comoiso y adimiraibile juicio j 
.SiwJücatiOS Fífimieninop!, Pllaza de las eJvpaeta o^tlóflico de TrJanda, 
T E A T R O P E R E D A 
C O M P A Ñ Í A E 3 E R I C A R D O P U G A 
H o y , d o m i n g o , 17 de f e b r e r o de 1924, 
H Ir 3 p media. 
i ) o ó r o i M EN E 
3.a fanción ÍIRI 2." ¡ b m 
Fin todos lós p;fjeritns de '̂Ar K. 
n a l d demuestra l a enorme cuüwq 
terairia y constante estudio suyo* 
wwvvwwvw»' .'VVW»AAVVWV\'X'VW'V\'VV'V\WVV\'VVV 
K I 
Tnpde: a las seis ? coa río. 
M e : fl las diez p caarío en pnrto. 
O X J I = t S I 
Pidiendo auxilio. 
Un barco irlandés en 
grave peligro. 
KL Fl-RRi ib, ir,.—se ha r e c á ^ ^ 
radio del vapor (iSuoinenuiieto», ^ ^ 
irionla ii'landesa. dieiemlo q"0 s* -
cuentra a la altura de Cabo Pn ^. 
grave peU.cro y sin movimiento por 
ber ](erriiilo la brliee. ¿ 0 
Ha sabido un remolcador para P' 
auxil io a dicho barco. 
El buque ir landés se dirigía de L' 
dres a Cádiz. 
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l_a situación en Marruecos. 
El enemigo dispara 
contra el vapor "Is-
leño". 
MALAGA,. 10-- 'Han llagado 600 ne-
van cle,siLin,a<los a Africa. 
El «Teodoro Llórente». 
r \ D l Z 16.—Por haber n.mainado el 
í ^ o r a l ' ha zarpado el vapor c o r r o 
Teodoro Llórente.", con ramho. a Tár.-
r Eii el citado barco lian marchado 
E reclutas destinados u servir en lo., 
Cuerpos de guarnkLón en Cenia. 
Un incendio. 
MELILLA, IB.—En una tienda del zo. 
co «El Had se produjo un incendio;-lo 
extinga!'10 una c0,rn,Pañfa <-iel i'egimien-
lo de Garellano, qu£ impidió que las 
llamas se propagaron a otras tiendan 
inmediatas; en los' trabajos resultó heri 
do el cabo dei m/enclonado Cuerpo Isaac 
Santamaría. 
La Medalla Militar. 
MELILLA. 16—Se Instruye juicio pa< 
,ra concíeder la Medalla Málirar a loa 
siguientes oflciales, clases y soldados 
del segundo de Zapadores: teniente don 
Francii(SOO BE\c.eirrilÍV sa.rgent|o Gabino 
Laca, cabo Eduardo Lorenzo y soldados 
Manuel Arices,- Angel Pozo, .losé Fernán 
diez Alvarez, Ramón Mail ínez Tr i l lo , 
AJitonio Bauza y Jesi^s Iglesias. 
El comunicado oficial. 
'MADRID, 16.—El comunicado oft'-
cial de Mairmecas que se luí fácil i ln-
do 'esta nocihe a lai iPrensa, e.n eJ M i -
nisterio de la Guerra, e s t á redactado 
en los siguientes t é rminos : 
«Zona "Ori-enitaJ.—iSim inoiviedad'. 
IZiona Ociciidlí?in'f(a.l.—A las c'iiisz de 
hoy, en el raioimento da efe.ci'!ur!¡' la 
¿ascarga eil vapor «Isileilo», en Ja po-
sioión de M,Te:r, romipió íueigio cii en-o-
migo sobre eJ vaippr y la pos i c ión , en-
taitiJándose nutridlo1 tirot^eo. 
Un aparato voHó soihre aquellas, 
arrojatndo bomibaa. 
Vi en l a posAciión, n i en l a embar-
cación hubo novedad!» 
VVVVVWVVVVVVVVVVVVWVVWVXAXAAVVVXVVVVVA.'VVVV 
Un atraco. 
A un patrono ebanista 
le llevan 1.400 pesetas. 
,ZAiBlAjGOiZA, J6.—lElsta nuaiñann. f l 
¡patrono ebanista don Vicente M a r t í -
mez Sama, fué a Ja Sucíuirsail del Ban-
co Hispano-AimiertOano, paira retia'ar 
de su cuenita oonriente dqs m i l ipe-
setaa. 
Del.Banco marcilió a diversos esta^-
raécimiemtds, recogiendo facturas p-o-r 
valor de 600 peseta®. 
Con las mül cuaitroicleinit.ais avífitan-
íies, destinadlas all ipiago de los jorna-
les, niíirohó h a d a el taller, y como és-
te es tá en las afueras de la ciudad, se 
dirigió a él por l a Avenida" de Nues-
tra Señara dell (Pilar y puente del 
mismo nombre, sobre el r í o E & r c 
Ail atravesar el puente le salieron 
al paso dos individuos que, pistola, en 
mano. le intiimatron para qrue les en-
tregase el dineiro que llieva^ba. 
Mafitínez se neigó a ello y uno de 
los atracadores, le d i ó un fuerte em-
ipujón, déiT.ibándiale y j)o.niéndcile u n 
pie sabré eJ. peetho le aniieinazó mien-
tras d otro le anrabaitaba las 1.400 
•pesetas. 
Los atiracadores (haiiyeron. 
'Dos jóvenes, uno de los cuales fué 
aprendiz de Mar t ínez , que presencia-
ron el atraco, han da'do las s e ñ a s de 
los ladrones y l a Po l i c í a conf ía en de-
iteneiilos prontamente. 
Fuga de dos sospechosos. 
La guardia civil los per-
sigue durante una hora 
MALlAf&A, 16.—-En Bobadil la , una 
'paíreja de la Guard ia c iv i l dió el al-
eo 'a dos indav íduos aosipedhosos. 
iLas sosipefchosos huiyieion, siendo 
perseguidos a t i ros por la Guardia 
civiil. 
iLa pansiecuición idiuiro u:na hora y 
por flin los fugit ivos logr-aron d e s a p á -
racer. 
¡Se cree que uno da ellos es un ind.i-
vfiiduo -de' pííiaaÍBNáa anií.e(a£denti£C, 11a-
mado Ga.rc.é-s, aiT que se tiene por- au-
to r de l a miueiite de un poilicíai y de 
var ios robos. 
lEiste Gaireos cjesaipareició de Mála-
ga eü d í a . q u e se r ea l i zó el robo en la 
joy'éiría Gailiveyo. 
•l\̂ X\VV\A/VVVVVV̂ VVWVVAA.\̂ VVVVVAWV̂ 'VVV\'V\VV 
El día en Barcelona. 
Licenciados. 
.BAiRiGEíLOiNA, 16.-^Ayc-r fondeó en 
este puerto el vapor «Villarrea.1», con-
duciendo 565 soldados licenciados del 
E jé rc i to de Africa. 
iSiegún hiaih manifestado la, t r a v e s í a 
¡ha sido m u y penosa, a causa del tem-
por i l ! . 
iLcs soldados fueron recibidos en In 
e s t a c i ó n por sus fami l ias y ¡as auto-
ridla'des. 
De un naufragio. 
iSe ha reic'ibido en esta ciudad un 
a-adioigrama expedido desdie el vapor 
«RaniiEU», que navieA, de Canarias a 
Eiaircelona, con cangamenito de fruta , 
d k i a n d o que ha salvado a la t r i pu l a -
ción del velero «Hepubl ique», que se-
g u í a el ruimibo de Maiauecos y nau-
f ragó a conseouenicia ael teanp'aral. 
ILmi trijp.uila.CKm se coim|pone do doce 
jb.órnpib'neó, todos Jos cuales fueron de-
bidr.aiente aitieaididas. 
Gastos tís representación. 
E l gobernaidoir ha recibido de la 
Mancomiunidad1 451,71 pesetas en con-
cepto de gastos de r e p r e s e n t a c i ó n qrue 
ie correbpondm dluiranifa el ticunipo 
que fué ipmesideníe de dicho orga-
ni ínno . 
(Hai mani/festado eíl glóbeirnador cpie 
esa- cantidad la ha. entregado - al Hos-
p i t a l de la Cruz Roja, para fines be-
néifijcois. 
Accidente tranviario. 
Esta miadraiigada, uno de los t ran-
v í a s fine hacen el servicio dasdo las 
Ramibilás a las Arenas, al llegar a la 
caúle de las Cortes, se h u n d i ó en. un 
trozo en el que se construye el Metro-
pol i tano transveirsaJl. 
El coche q u e d ó o m p o l r a d ó unes dos 
meitros. . 
(N)ó se reigiístraron offigrociáis, fyiw-
sonales. 
iLa c i r cu l ac ión por aqué l panto ha 
quedado inteiruim(pidai. 
El tiempo. 
H o y aiparecieron nevadas las mon-
tá.Áñúá que rodean esta ciudad. 
iSe deja sentir n n fr ío in ten- i - imo, 
afl que no estamos accs't.uimlM,a<li::-. 
Muerto por el tren. 
TJn t r en d é l a l í n e a de Sarria arro-
llé en l a calle dis Provenza a un hom-
I . de já i ido le niiU£)ito. 
E l c a d á v e r no ha sido identiíicMtln. 
Setenta y nueve futbo'istas, denuticiadoa 
L a Guardia unbaina ha den.uii:-lado 
a 79 ñiiCHzaií^'^e^ per in f r ing i r las ór-
denes del a.r.atde, relat ivas al jnego 
de fútboil en la v ía púbilica1. 
Lator de saneamiento moral-
Eil gobernadcfr l i a impuesto 59í) pe-
setas de m u l t a a l café comcert «Sevi-
lla" , por dar e spec t ácu los inmorales. 
Las llaves del Mediterráneo. 
Gibraltar, desde el pun-
to de vista militar, no 
tiene importancia. 
«Le Matíu» reproduce un articulo d i 
Mr. Ward Prioe, enviado especial del 
«DaiLy Mail», en t i cual añ rma que Gi-
braltar, conisidcradi/ desde el punto de 
Vista miJllar, no tiene ninguna impor-
tanciia estratégica. 
«Durante dcecienlcs veinte arlos—di-
tie—-Gibraltar lia dominado la entrada 
del Mediterráneo, pero hoy la construc-
ción del puerto de Tánger da rá a Gi-
bi-aJilar un r ival mejor dotado por Ja 
niiiuraleza para usar las armas moder-
nas... El Estiecbo puede ser cerrado por 
submarinos que tengan su base en •Tán-
ger; los cañones pesados establecidos 
en esta piaza dominar ían el canal has-
ta la ori l la europea, y los aeroplanos 
podr ían bombardíear impunemente Gji-
braltar. 
Es raarto que el acuerdo de Tánger 
prevé la internacional ización y desmi-
l i tarización de la ciudad y territorio 
circundante. En Tánger no puede ha-
ber ni fortiñeaciones n i guarnición. P, -
ró, no obstante, si en Euirapa estalle v 
una nueva guerra daroiá-éS nne T á n a t r 
e'-ituv.ieíe dotado de un puerto con io-
dos las perfe.cc)fOiiia.m.ienU .= modernos 
y las v ías férreas necesarias, cualquie-
ra de las naciones beligeiramtes sent i r ía 
la tentación de no hacer caso del «ven-
turoso arreslo familiar», y asegurarse, 
por la peí py.ión de Tánger , las llaves 
de! M-'dMerráneo.» 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de niñoá, 
Consulta de once a una. 
A T A R A Z A N A S . 10—TELEFONO 6-56 
D r . V e g a T r á p a g a . 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Ooosu í t a de 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z NUNEZ, 7, SEGUNDO 
V I A S U R I N A R I A S S E C R E T A S 
DIATERMIA.—Moderno tratamiento de !a 
blenorragia y sus complicac'ones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 y media. 
SAN JOSE, 11, H O T E L 
A b i i i o L ó p e z 
M E D I C O 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta- de doce a dos. 
BECEDO, 1, PRi lMERO—TELEF. 7-65 
MailDO \ \ \ M \ \ \ W ¡ a 
ABOGADO 
'Consulta de diiiez <a dos. 
BURGOS, 48, iPRIMERO DERECHA 
V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
Consulta de once a una y media y de 
cinco a seis (Esquina a Peso). 
PLAZA V I E J A , 2—TELEFONO 20-56 
Detención de un fresco. 
Resulta un ladrón peli-
grosísimo. 
ZARAGOZA, 1G.—Los agentes de Poli-
cía : -fiores Morera y Bas vieron hoy 
baj;.: p e í la callo de 'San Gil a un ca-
ballero elegantemente vestido, que lle-
vaba un envoltorio en la mano y ca-
minaba con gran rapádez. 
Sciapiecfiami .te. jái6i3;icd)2£j riuci pod ía 
suceder algo extraño a aquella perso-
na, y le ofrecieron sus sei-vkdos. y du-
rante la 'con vei ¿ación que u ant.'.vieic-ii 
uno de los policías reconoció en el ca-
ballero a un ladrón pel igrosísimo que 
dlsisde lince tiempo trae en jaque a :a 
Policía, especiialmente de Barcelona. 
Le detuvieron y le llevaron a la Co-
misar ía . 
Se trata de un cínico extraordinario. 
Interrogado acerca de su nombre, afir-
mó, irónico y riSuefio, que so llamaba 
Manuel García Prieto. 
5 rfespriós dt* gastar algunas chancas 
ingeniosas, confesó qué efectivamente 
era el ladrón a quien la Policía busca-
ba, y relató que cuando fué detenido 
n i.rchaba a «una operación..; iba a 
• .mL:;.ar una caja de metal-llena de bi-
lí, les atemanes- 'por 20.000 pesetas. 
Interrogado acerca de quién fuera la 
persona elegida para el l imo, dijo que 
este detalle no podía, revelarlo porque 
para todos los caballeros de industria 
el ncmbi.;» del primo» es. siempre un 
sserótp que no se revela por nada ni a 
nadie. 
vvvvvwv^vv\\'v\vvvvxT.a'v\\\vv\'vx\.vvvv.'vvvvta\vv 
Notas n e c r o l ó g i c a s . 
Ha falleiido en es,ta ciudad In virtuo-
sa seiiora. de nuestro buen amigo don 
Inocenicio Maitínez, a quien enviamos 
eJ raíais sentido pésame. 
El entierro se verificarú a las doce de 
la m a ñ a n a de hoy. 
* * * * 
Confurtado con los auxilios espiri-
tuales dejó de existir ayer en esta ca-
pital, el prostierieso señor don Ezequiel 
Barquín Velarde. 
Persona de grandes pnestigios. 'lotado 
de exquisitas cuialidades granjeóse en 
esta ciudad multi tud de amistades y de 
«inir.at.ía.s, jüfe han experimentado pro-
fundo senitiimiento con su mujerté. 
Era el señor Barqaiin Velarde bonda. 
dnsi.simo y grandemente caritativo, 
amante de las costumbres cristianas \ 
ex t raord inar iamenté espléndido con los 
meneistíeróscis. 
Descanse en paz el intachable señor. 
A su hermana doña Petra; sobrinos, 
.sciniius i i-i í.i i/xs. primos y demás fa-
míi iarés enviamos nue.s.tro sincero né-
same. ^ 
La huelga inglesa re-
percute en España. 
Un acuerdo importante 
de los fruteros valen-
cianos. 
VALENCIA:, IC—Los exportadores do 
f n i ' v a l l e n c i a n o s Aran .celebrado una 
ivm iun en vista de las noticias que se 
rectíiben de Londres, relacionadas con la 
huelga de p>ue.rtos. 
Se acordó suspender el einbarque de 
frutas. 
vtxwtwvwvvvvvvvvwvvvvvvvA^wwvawvvvvvvt 
EL PUEBLO CANTABRO 86 halla de 
venta, en Madrid, en el quiosco de aEl 
Debate», calle da Alcalá. 
La Academia de Guadalajara. 
Se ha pedido el pro-
yecto de reconstruc-
ción. 
GUADALAJARA, 16.—En la Acade:: ia 
de Ingeiiueros se ha recibido la orden 
de que se proceda con gran premura u 
la ccnís.crion del proyecto de recons-
truo: ión del ediflcio destruido por un 
incendio. 
I/V̂ VWWWVVVV̂ VVVVVVV̂ VVVVVXA vvxvvvvvvvvvv\\w 
La revolución mejicana. 
Otra ciudad evacuada 
por los rebeldes. 
¡NUEiVA YÜR,K._iDv:en de Méj ico 
qui2 los rcibaldés hn eva.c'u.a.do la ciu-
dad de Guada-la.;:.':-!. 
Oe los d e m á s lerriitca-ics no se l e r i -
bsn noíiíCtaS'. 
lVVVVVA\V\XVVVVmvV\VVVA,V\̂ VV̂ VVVVlVV.'VVVV\,"l.\'V't 
Provisión de escuelas 
por el turno de inte-
rinos. 
A los" maestros y maestras compren 
didos en ¡teta únk-a de interinos con 
derecho a obtener Escuela en propie-
dad, interesa oono. er la orden de la Di-
rección general de Primera Enseña iua , 
fecha 5 del mes actual, «(¡aceta., del $, 
qne dii^e, etníú'e «itrqs piá^tááSÚa^sih fe 
que s-igue: 
Primiero. .Que los ooaniprecndldGS en 
las listas defliátiivas en término de quin-
ce días , a contar desdé el siguiw.tf a 
la piuiblicaclón de esta ordien en La "Garc i 
de Madrid» se manifle&te, por mía sola 
vez, en ofleio dirigido a esta Dirección 
y presentado precisa.-i:^n,te en la Seo* 
ción Adminifit raíl iva de Primera Ense-
ñ a n z a de su rcsiLdcncia actual.' 
Segundo. Todas las prcaincias per el 
ord/en preferente para las que deseen 
ser nomlbrados, reseñándolas al margen 
de dichos oficies, siai hacer exclusión 
de ninguina de ellas y separando la« 
que corresponda a. Gran Canaria y 
Santa Cruz de Tenerife, bien entendi-
do que esta elección no podrá reforir-
se en nangiin caso a Escuela deternil-
nada dentro de las p r o ^ n c i á s . 
Tencero. A fin de evitar reclamacio-
nes posteriores, se recuerda a los inte-
resados que la colocación en el escátó-
ifón general (!• 1 Magisterio dependem 
úniioamiente de la aniti,güedad, o lo qvte 
es lo mismo, de la posesión en sus res-
pectivos destines, cualquiera que sea él 
nVj.-rrñTO que en las listas definitivas tu-
viesen. 
d i a r i o . Los que en el plazo conce-
dido en el apartado paümero no hubie-
sen hecho péitiición en la forfña en el 
•i i.-mo prevenida, se entenderá que re-
nuncian a la elección y serán, por ín 
Vmtfri, ricor^raitíldá ¡par^j cualquiera de 
las vacantes que existan, con arreglo 
a las conveniencias del servicio. 
El oftc.Lo a q,ue haee referencia la or-
den anterior deberá remátirse Con otro 
de rernisiión dirigido al jefe de e&ia 
Sti i ión Administrativa, catando en uno 
y otro el n ú m e r o que el interesado ten-
ga en la respectiva lista única . 
Joaqum Lombera Camino 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
VELASCO, 11. —'S A N T ANDEP. 
Folletín de E L P U E B L O CANTABRO 
E L 
(Pintapescas andanzas de un monaguillo patriota), ptír 
I Í ^ X A X O O M O R A . 
Novela laureada por la Biblioteca "Patria" con el premio 
Marquesa Villafuerte, 
La sierra, jugosa y caliente, era escala de verdor por la 
Que trepaban con ansias de celeste inmensidad las blancas 
ermitas, y allá, en lo hondo y lejano, era el río dormida ser-
piente, mejor aún, brillante espejo en el que se miraban las 
nubes, quietas y azuJadas. . 
Y «Doii Lustre» habló: 
—Córdoba ¿sabes? ]a hicieron los moros... No estos de 
&nora, (creyó prudente aclarar el mudiacho) sino otros que-
ueron más listos. Córdoba es vieja; pero es bonita y sim-
Catetí1 jrieiie ¿1!ü lo has vist0 nunca? una Mezquita que es 
oiiit ~T?S0 81 lo sé; la Historia de España lo dice. Esa Mez 
JWt üene más de mil años; la mandó fundar Abderramán 
fonc ;I!lat̂ ria,es <Píe robtj a las iglesias cristianas, v en tíeiri-
de ahora rl0S V Se hÍZ0' d€ntr0 de kl MezCíuita3 la Catedral 
^oca de a palma puso Pepe al oir tales cosas. 
^ jUmará si sabes! 
ÉPoioTiiSo ouonían ,os Iibro9' yooni0 a ,n'1110 gi,^an 
—¡Yo no sé lo que es eso!... 
—¡Pobre!—exclamó inconsciente, pero en voz alta ( i 
monago. 
—Tienés razón, pobre y muy pebre. Yo no lnve qtóen 
enéeñáira; yo no conocí a mi madre, y mi padre murió a po-
co de yo nacer... con que... 
Tanta amargura había en el decir del betunero, que su 
amigo, no encontrando frase apropiada que colocar, suuri') 
alftgre, pase un brazo sobre su cucl!o y díjole: 
—Xc o.-, «..osa de ponerse Iristote. Vamos a Córdoba y tú 
cuentas lo qué sepas y yo le diré mis pareceres. 
—¡Vamos! 
El ancho paseo, uno de los más bonitos de España... si 
•úvi'eia el feslóh de ricas construcciones, frondosos árboles 
y corridos asientes, 1c anduáro la juvenil pareja con pausa-
Quiso Pepe desprendei'sc de sus betunes y cepillos, mo-
lesta impedimenta, y en una tabsrnudia de la calle que va 
al paseo de la Victoria y tiene el honor de mostrar la facha-
da del coso tauiino, los dejó con la ropilla de Rafael. 
Y así llegaron a ia calle de Gondomar, sombría por lo 
entoldada, y ((Don Lustre», ya contento, habló:1 . 
—¿A que no sabes lo que es eso? 
Señalaba a una tienda de tres huecos que al entrar y a 
ia derecha encontraron. 
—Pues el (llub Guenita, que es como decir ei salón del 
trono del gran ((inataor». 
Se acercaron. Cabezas de corm'ipetos, carteles pollero 
mos anunciadores'de ferias y trofeos con banderillas y es-
toques, ocupaban las paredes. 
—Yo, la verdá—quien hablaba era el hermano de Pe-
pa—me hubiera cieído que era una. taberna soló, como en 
Madrid las de mi barrio tienen mucho de esas cosas... 
A herejía sonáronle a Pepe aquellas palabras; pero se 
contuvo y sin contestar siguió: 
Efe café se llama de la Perla, ¿sabes? y en aquella 
mesa—el explicador seualabu sin titubeo—tomaba su laza 
todas las lardes el califa. 
—¿Qué califa, Alhaken H? 
—¡Qué Álhaken ni qué cañamones, «Lagartijo»!... 
- ¡A l . ! 
Por frenlo a palios de cantarines surtidores,, elegantes 
palmeras y claveles de sangre encarceladcs tras celosías da 
árabe traza, pasó Rafael embobado. 
—¡Oh, qué bonito!—exclamaba. 
Pues mira este otro... 
Por ,1a calle" de Jesús María marcharon. Ante un patio 
sombrío, de losetas de mármol, hicieron estación. 
Tras la hermosa cancela, paz y frescura grandes; de 
lo hondo, de lo misterioso, una música, callada como de 
oración, como de lamento, y los geráneos eran como bra-
sas, y las hespérides como penachos de leve pluma, y las 
rosas de té como caritas pálidas de vírgenes muertas. 
Todo era dulce, quedo, menos el trinar de un pajarito 
que, excitado por la tocata, cantaba retador dentro de un 
encierro de metal adornado graciosamente con lazos .dé 
seda. 
De no avisarle Pepe (iban por lo más estiecbo de la ca* 
lie) un codic le Imbiera atropellado. 
L'n (unosito» que aguardaba una reja», tuvo que alian-
donarla para guarecerse en un portal, y una vieja, muy viO' 
ja, con un clavel entre su pelo más (pie blanco, pregonó son-
riente: 
—¡Arropía! ¡arropía! 
Con ojos muy abiertos, con gesto suave, rima de Stf 
corazón coñ el corazón de la gran ciudad, marchaba Rafael 
hacia la Ribera. 
M oía el parloteo de su amigo, ni advertía el mirar de 
los transeúntes, ni tampoco (caminaban ya por la estrechez 
de la calle de las Coanedias) la presencia de una recua d$ 
asnos cargados de cal. 
-.-¿Te has fijao cómo los buríns. al vernos por nñ lao,-
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L a situación internacional. 
L a h u e l g a d e l o s 
p u e r t o s i n g l 
d e l o s 
Una extraña actitud. 
C H E R I Í U R G O . — S e n o t a ana graüi 
b c l m d a U e n Jos imercados de ganí i -
do, en <jae il-os conipradcwes aleman^vS 
y eoiizas ¡pagan l a s reises ¿u uO/tos- pire-
cio, s in s i í iurora diiscutiTJos. 
iLos campes i nos , en visita de t a l ac-
t i t u d , h a n vuelto a sus •c.a?-ri":. I ra-
yeaudo cuaintos ej.eniipdares les queda-
b a n para su v e n t a y qiue í u v n m ad-
quiiridos igaiaiLmiente s i n re^a-teo. 
TamJbién se h a notado la jiresencia 
á e g ran nítumero de coanprai.liM-es sui-
zos y aJiemanias en l a s casas dio mod'a-s 
y grandes alniaoene-s. 
Esta aotitudl eoc/trafiia' l l egó a cono-
cimiieínto deil m i n i s t r o die* Agr i cu l tu ra , 
qu ien ha dado explicaciones q-uitán-
dole kniportajiicia. 
Francia-Alemania. 
PIAÍRIS.-HEII presidente do la Ropíl-
bica ha reicibido esta maifiana al oni-
bajador de Afliemania, von Hoesch, el 
qiuie le preisentó suis cartas creden-
ciales. 
Von, Hoesictti p r o n u n c i ó u n d t e m T s o 
diciendo qjue se daba perfeicita cuenta 
de las dificuilltades que era necesario 
eontear p a r a l legar a un acuerdo y 
que ai ello d e d i c a r í a todos sus esfuer-
BOS, a los que eeipletralbia sía . -uníase 
l a ayuda deil Goibiierno de Frai i i r ia . 
Miilllerand le contentó cotigrátuiláudo-
ee de l namibrajmteiiitfo de V'ou Hoesch, 
diciendo además que en año nnovó tU i 
vo ocasión de manifestar los propósiídi» 
de Framola que se condensan en las si-
gmentes cuatro palabras: 
aRespeto a los tratados». 
Esta fórmuJa no puede ser más cla-
r a y no se ocuilía con ella segunda in-
tenedión alguna. 
Terminó diciendo que Francia se ha-
llaba dispuesta a com/placer a Alemania 
siempre del respeito a los deireclios y 
compromisos contraídos. 
La huelga inglesa. 
LONDRES.--Teóricarnéale puede darse 
por comeimida la huelga de los obre-
ros de puertos. 
A las dóbc de la noche fué proclajna-
da en Londrefi1, pero no ad,.quirirá el 
m.íx-iirno de inlensidad hasta el lunes 
por la m a ñ a n a . 
En (ilasgow ya hay 7G buques parali-
zados. 
Eii Hu.ll hay 80 y en otros puertos bás-
tanles para hacer temer que el conflic-
to tenga iumiediata repercusión mun-
dial . 
Se cree que por* efecto de la huelga 
el paro alcance a más ófi nn millón de 
A pesar de esto el peligro m á s gran-
de que se advierte en esta huelga es 
que los trabajadores se muestran in-
trarksigentes en la parto a que se refie-
re su susti tución por obicros amarillos. 
La política griega. 
ATEXAS.—JSn la Asamblea nacional 
el niinistro NLcholacopuiloa ha propues-
to que en el plazo de 15 clias se cel?-
ibnen dos re íerendus . 
l^l primero sobre si debo cantinuar o 
hOr.Ja dinastía y en el caso de que no 
' ver¡fi<jue un nuevo referendum sobre 
el régimen del gobierno que el pueblo 
diesea. 
Nasional'stas y comunistas. 
BERLIN.—En los alrededores de Joña 
i j .'fíiiigiteinffoi lencuíent/ro entre 
IKO :,niaiLstas y comunistas. 
Durante la refriega hubo diez muertos. 
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Información deportiva. 
E l " c r o s s " d e e n t r e n a m i e n t o d e h o y . 
E C L I P S E F . N E W -
RAGING 
A las cuatro menos cuarto se cele-
b r a r á este paJrtido, que s e r á arbi t ra-
do por ed colegiado seño r Manzana-
res, q u i m s u f r i r á examen en el mis-
mo. Antes de este enouentro, y d á n -
dose l a sal ida desde los misónos Cam-
pos 8e cele/hrará el «Oross» organiza-
do por lai F e d e r a c i ó n AtiMética. 
M pa r t ido no deja de tener in t e ré s , 
pues los camipeones de l a B t r a t an 
d)e perfeccionar todo lo posibllic su en-
t renamiento y se projionen demoisitrar 
esta tande qu's son merecedores de 
que l a afición deposite en ellos su con-
fia'nza anite la luciha quie se aproxima 
con el c a m p e ó n d© su c a t e g o r í a , de 
l a r e g i ó n asturiana-
Por o t r a parte, el equipo que pre-
s e n t a r á eí] New-iRacing- e s t á notable-
mente reforzado. 
Los dos equipos nos a'nuncian que 
se a l i n e a r á n como silgue: 
ECLIPSE F . C. 
Ur ia r t e , 
Traba, Manolo, r 
Ferniánidlez1, Gómiea, SaHaveo-ri. 
Eloy, Antonio , XX, Planeo, Santa 
(Cruz. 
N B W - R A G I N G 
F e r n á n d e z (F.) , Diez (J.), Bueno, Ga-
(ci (E.), Aimós, 
Baialguier, Sa ru t amar í a , Gaci (R.), 
Mazanrasa, Santiuste, 
Pombo. 
E L «CROSS» DE HOY 
Como ayer indicamos en la nota 
oficiosa faciilitadaí por l a F e d e r a c i ó n 
Atihlética M o n t a ñ e s a , hoy se verifica-
r á ed «Oross» de entren amiento, con 
vista, al Nacional de Madr id . 
Dafrá comienzo a lias tres en punto, 
diebiendo los aoirrer{ore(s quie deseen 
partioip'ar, preisentanse" a las dfxs y 
m idia en los Camipos de Sport, para, 
proceder a l a firma del control y for-
malizatr su insc r ipc ión . 
Los jueces de control , que faci l i ta 
l a U n i ó n Monitañesa, d e b e r á n ocupar 
sus puestos a las tres menos cuarto. 
E l Jurado queda constituido por el 
Comi té directivo de la Federa ic ión. 
Ed t rad ic iona l recorrido ded «Cross^ 
es aproximado en l a distancia al que 
ee conre rá en M a d r i d y s e r v i r á de 
prueba para ibaioer u n tanteo del es-
tado aotual de nuestros corredores. 
Estos se encuentran animados para 
esta carreriaí, y en estos d í a s su entre-
naimiiento se h á esmerado. 
Viéremos q u é marcas se hacen hov. 
E L P A R T I D O D E ARAGON 
CANTABRIA 
Habiendo coincidido en Madr id los 
presidentes de las Federaciones .Ara-
gonesa' y Cantaibria, y detiPirminado 
por ed Comiité Nacional , orne l^s rniáj-
' de ñ n a l se verif iquen los d í a s ?3 y 
30 ded p r ó x i m o marzo, se ha fijado 
por los s e ñ o r e s Muniesa y Ailvarez 
que el maiticdi Cantabriia'-Aragii'in" se 
juegue ed d í a 9 de marzo p róx imo . 
• Puede y a asegurarse que en men-
cionada fieríha tendremos u n buen 
par t ido , y ed 30 del mismo mes otro 
s e n s a c i o ñ a í : RacingvSporting, de Gi-
j ó n . 
Ambos par t idos en los Campos' de 
Sport del Sardinero. 
BARREDA SPORT-UNION MON-
TAÑESA 
En terrenos de Miramar se enfrenta-
r á n por vez primera estos dos equipos 
en partido amistoso, hoy, domingo, a 
!>s tres y media en punto de la tards. 
Este partido será en honor del en-
tusiasta jugador ami|iouiist;l», Emilio 
Berasateguii. 
El Barreda p resen ta rá el mismo equi-
po que le dió su ul t imo triunfo en el 
campeonato sobre el New Racing, ali-
neá^ndosc en la siguiienrte forma: 
Manuz 
Alfonso. Venero 
Torre, Morán, Sustaeha 
U n n á i M v / , Fajji-icano, .Ocarez, Gonzá-
_ (lez y Agüero. 
Este partido será arbitrado por un 
competente afloionado. 
La Unión Montañesa al ineará en su 
equipo algunos debutantes. 
Los precios será .módicos , y las seño-
ras d i s f ru t a rán de entrada gratis. 
UNION CLUB-RADIUM 
Eomo está anunciado, esta +arde a 
las tres y cuarto en punto, jugarán, ' en 
el inmediato pueblo del Astillero los 
campeones de la quinta sección y los 
propietarios de los campos de dicho 
pueblo. 
El partido promete ser muy intere-
sante, ya que los radiunistas van dis-
puestos a. demostrar que pueden com-
petir con equipos de superior catego-
ri.'l. 
CAMPOS DE MURIEDAS 
Hoy se j u g a r a á en estos campos un 
mteiresiante encuentro entre el equipo 
propietario y el New Club Montaña 
Ohmipia, campeón del primer grupo de 
esta sección. Sin duda alguna, result i-
ra un bonito partido, dada l a forma 
esplendida en que se halla el Olimpia, 
dqmostrada en su úl t imo encuentro coa 
el New Racing, al que venció. El par-
tido dará copiiienzo a las tres y media 
CAMPOS DE SPORT.—BANCO 
MERCANTIL-RACING 1923 
Hoy. domingo, a las diez y cuarto 
se celebrará un partido amistoso entre 
estos dos equipos. 
El Racing L923 al ineará: 
Velasco 
Vega. Quintaba 
Trápaga (S.). Santiuste. Viadero 
Gavilán (G.). Ayestarán. Mora. Solórza-
(no y Gutiérrez. 
„ , CONVOCATORIA 
Hoy. dommgo. a las dos de la tarde 
deberán presentarse en" la estación de 
Ja Costa los equipiers abajo citados del 
Clulb Deportivo Montañés, para j i k a r 
un partido amdstoso con el V i z m a y i 
SP , ^ los campos de este úl t imo. 
Club Deportivo Montañés a l ineará-
Tino; Qaslañiedo y Tolla.r; Cantera,' 
Mingo y Cuevas; Setién, Robledo, Car-
mielo, Varillas y Vázquez. 
Suplentes: Pérez y Pedro. 
w „ , COPA T E T U A N 
M a ñ a n a , a las tres de l a tarde, i u -
garan en los campos dfe los Arenades 
un par t ido p a m d i p u t a r s e " l a Copa 
l e ü u a n , los equipos, reservas del Mon-
te Spont e . Integral F . c. 
(La In tegra l v a dispuesta a conser-
var su • excedente p u n t u a c i ó n , y el 
Monte, a mejorar lo perdido en" los 
|po(sadoa enciuentrois, clonsecluendia 
que d a r á lugar a que los aficionado^ 
¡ n sencien el par t ido m á s intere-
sante do todos los iugadios haisita, la 
fedha pau-a l a p o s e s i ó n dle la Copa, 
Las selecciones militares anglo-francesa 
PARIS.—En e l s tadium de BuffaJo 
se ha jugado mi partido de fútbol en-
t r e los equipos repire-sentativos del 
e j é r c i t o franciés y eB ingilés. 
•(ianó l a seleicción inglesa, por S a l . 
Los ecju.ipo.í Gales-Escocia. 
iG.^RlDiLPF.—fi-e ha verificado el par-
t i d o entre las seileocionee de Gales y 
Eslcocia'. 
/Ganó el equi]>o de Gales, por 2 a 0. 
(VíVV\A'WWWWVVVV\A\Â /VVVVVVVVVVVVVVŴ ^ 
NOTAS PALATINAS 
Una exposición de cuadros. 
iMAIDRÍID, 16.—Lai Reina d o ñ a Ma-
r í a Cnst ina, a c o m p a ñ a d a de- una de 
i as hi jas d e l a iM'incesa de Salm-
Saílm, estuvo esta' m a ñ a n a vis i tando 
l a Expos i c ión do cuadros que el p r í n -
cipe de Hoihenlclhoi t iene instadada 
en el P 'a íac io de Bib^ioteeae y M u -
seos. ' 
Cumplimentando. 
iBl a l to comisario, general A izpuru , 
ouimlpl imerii'tr» iHoy a SÍU'3 Maijestade&l 
Tanidiién lo hizo el min i s t ro de Sui-
za, s e ñ o r Mengot t i , que iba acompa-
ñ a d o del p r imer introduictor de em-
bajadores, conde de Velle. 
g d Majestad ed Hoy recibió en a i l -
d:Lncia afl suibsaorietario de Gracia y 
Ju; t M a , s e ñ o r G a r c í a Goyena. don 
N i c o l á s M a r í a de Urgo i t i . don Eduá.r-
do Cod>:án y den Víc tor I l u i z Alibéniz. 
iSu Majestad la Reina d o ñ a Victo-
rií.i fué ouini,p!,ijnientada por la viuda 
de Ruitlor, marquesa de Salas, d o ñ a 
Carmen Coello y don Pedro Poveda. 
VV\M/VWVVVVVVVVVVVVVVVVWVVV\\\AA'VVâ  
Digno de aplauso. 
El gobernador de Ali-
cante y las palmeras. 
AiLiliCiAiNTE;, 10.—En ed pueMo de 
Dolores, t ina Emiprasa extranjera ha-
bía) in ic iado l a t a l a de palmeras, con 
el p r o p ó s i t o i ndus t r i a l de extraer pas-
t a l i a r a l a fabr. icación de papel; estos 
p r o p ó s i t o s e n t r a ñ a b a n la" aanenaza 
de que en breve quedaran d e s t n i í d a s 
¡he rmosas pemeipecítivas que ocupan 
grandes extensiones de terreno y que 
conratituiyen u n verdadero tesoro, or-
guillo de toda l a comairca levantina. 
iBI gobernador, enterado de las ope-
racioneis que se llevaban a cabo, y 
ante los j u s t i í l c a d b s clamores de l a 
o p i n i ó n iTÚibdlca, ha ordimado que ise 
sulspendieran las talas; esta medida 
Iha sido m u y elogiada. 
T a m b i é n diesdie Eílicíhe comunican lea 
miamos teanicres en r e l a c i ó n con los 
extensos palmerafles existentes en di-
ciha lo'C,aíl.ida.(); so reailizan gestiones 
para consegui!: del Gobierno decSai-e 
parque nacional a los pailmea-aiefe, que 
cuientan con m á s de u n mi l lón de pal-
maras. 
VVVVVVV\AaVV/WVVV\Vi'VVWV\AAAA/lVVVVW 
Nieve y frío. 
De lo que resulta que 
hay que abrigarse. 
El frío ée internaciona'iza. 
EILVESE—Hace días las noticias que 
se reciben de toda Europa dan cuén-
t a l e que la temporalnra na bajado in-
tensamente. 
E l frío es terrible. 
En Alemania' del Norte se han helad) 
los ríos, habiendo sido cerrados los 
puertos del Rábico y del Norte, por 1o 
que han quedado suspendidos lo» Ira-
bajos. 
Nieva copiosamente. 
MADRID, IG.—Durante' toda la tarde 
ha continuado la nea-ada que comenzó 
esta madrugada, habiéndose intensifica-
do durante la noche. 
Todas las calles están cubiertas de 
nieve, la cual a.lcan.za varios centíme-
tros de altura. 
A las nueve de la noche se retiraron 
del servicio todos los carruajes de trac-
ción animal. 
Los t r anv ía s cont inúan circulando, 
pero lo hacen con grandes precauciones 
El t emióme t ro señala varios grados 
bajo cero. 
Se ha comentado jocosamente que el 
Observatorio haya dado una nota di-
ciendo que el tiempo tiene franca ten 
dencia a mejorar. 
Envío de un estandarte. 
Para el Centro Monta-
ñés de la Habana. 
En la Diputación provinoial se ha re-
ciOndo el eslaiularfe que regala la Cor-
porac ión , al Centro Montañés de la Ha-
bana y durante hoy y m a ñ a n a es tará 
expuesfo en uno de los escaparates del 
Comercio de don Jaime Ribalaygua, de 
la calle de San Francisco. Es una ver-
dadera obra de ante en que está p r i -
morosamenite bordado el escudo de la 
provincia y la dedicatoria. 
- En la sesión que celebrará la Dipu-
tación m a ñ a n a , lunes, por la m a ñ a n i, 
se h a r á entrega solemne de la enseña 
provincial a los señores don Celedonio 
A. Maza, don Avelino Zorri l la y don 
Dernardino Rovira, que está comisio-
nados por el Centro Montañés para ha-
cerse cargo del esfjandarte. Este será 
llevadlo a la Habana en el t rasa t lánt i -
co «Criisitóbal Cotóm, que sale de este 
puerto el d ía 10. 
Toda la correspondencia política y IL 
4rfa diríjase a nuestro director; 
Apartado, 62. 
Secc ión m3ríti-nc>. 
E l m o n u m e n t o a l a m e m o r i a d e l o s 
m a r i n o s m e r c a n t e s . 
CRONICA 
iPor í ln se va n c o n ^ r u í r el monuanento ai Ico marinos mercantes 
perecieron durante l a guer ra europea. 
(Hora es y a de que eso homenaje a l a memoria de los que murieron 
en ouaiiipliniiento de su deber se vea realizado. 
Luinga ha sido l a demora de l a con-tau-cción del monumento; poro no 
haiy qiue. .achacar esa tardanza á los onr-a.rg'adcs de llevar ff Qobo loa 
parativos, que h a n pacato en la labor ri>> £13 Wi 'liene, en^.í.nendadia | 
mayor entusiasmo y Vea esfuerzos y actividades m á s plausiibles. 
"Eos cuQjpab.les de esa demora han isido aquellos que t e n í a n la obliga, 
c i ó n de recoger üc© anheiloH de la' el as.3 náuitiica, sus feinvi entes deseos ^ 
testii inoniar u n recuerdo ciar.iñoso a dos marinos mercantes y demostré 
darismnamente su a d m i r a c ü ó n y sentimienito. 
iLa) v ie ja pcütKSL eü'.uVo a ' p u n t o de evi tar t a n nobili.sima iniciativa 
recibiendo con indiferencias todas las gestiones y hasta todas las eú^ . 
cas. ' i 
A í c c t u n a d a m o n t e h a n calnb'iado loa j>rciODcTim;ientcs, y monuniiej^ 
a los mar inos .será un hecho ©i tenemos en cuenta, las efteaces gestiona-
que la Comisión o-^anizadora ha electu-ado en iMaidnid, y las faiñüdades 
que para ello, ha dado éO Directorio. 
Para que las obras puedan comenzar de una1 vez, faM.a sol amanto ^ 
¡̂ Gir el oapitiiin goneral de la. cc tnvu rti,i:;'-n Si2 don las ó rdenes m S m 
r ias . ' 1 
U n a vez cum¡plido este t r á m i t e , se podrá, dar comienzo a las obras'del 
monumanto conmamcrativo del heroisimo cfra nuestros m a r i n o j memtnt« . 
¡Lia adi judlcac ión de estas obras luié adjudicadai, hace tres años, al 
contrat is ta v i g u é s seaor González Romiaro, crjüein se rmciporje llevaríais a 
cabo con l a man'or rapidez .posible, a1 fin die q-ue denltro de. un año, pro. 
baiblemente, pueda ser inaugurado t i monumento. 
Term.inarcmios estas l í n e a á manifestando p-ara onguillo de los monta-
ñeses , qn.ie el ciue l anzó la preciosa in i c i a t i va del mcnumiento fué a^el 
caballeiro ;bpem'shno, uqwél mar ino cuito y pnestíigioso que se l lamó don íu. 
l i o Ha ro y GLiniano... 
MEGHELIN. 
E L «MARTE» 
iSte ffípera. en este pueirtO' con u n 
importante cangamento el pailebot 
«Marte». 
E L «CABO MENOR» 
¡Ha zarpado de Barcedona1 para es-
te puerto y e?.-1a:,.'ais -cil vapor «Cabo 
Menor», con cáÍKté general. 
BL cfABO SAN S E B A S 
T I AN 
E n Iweve s a l d r á de Barcelona, pa-
r a Sanitainider y c.-icalas, el «Cabo San 
S e b a s t i á n » , con carga gemeira'l. 
E X A M E N E S 
E l d í a pr imero del p r ó x i m o mes de 
ab r i l d a r á n comienzo los e/xáimienes 
de ingreso en el Cuerpo miódiico de l a 
M a r i n a c iv i l (médicos de buquies'), afn-
te los t r i lmnales que oportunamente 
ise d l ' l a ignarán , s imui táneamení t i e en 
Madr id , Bajnedona. CádILz y Vigo. 
iLas reglas para tomar par te en d i -
dhos eKámtenes y ell pírograima, se han 
puMicado en l a <oGaceta de Madrid1' 
del 17 de enero úditimo. 
E L VAPOR «GOBEO» 
Ell vapor «God>eo», de l a Gomjpañia 
Cantáil>riica die NaA'egack).n, desipués 
de (hiaibeir ¡sidb al>anderado en San 
Sebast t ián. fué ayer deepaabado en l a 
Comandancia de Malrina d!e Bilibao, 
(para Por t A r t h u r , pa ra donde s a l d r á 
en (lastre. 
O e v a r á , 29 triipujantiasi, ial m)and(o 
del c a p i t á n don Juan Baut is ta Toto-
r ica . 
E L T I E M P O E N L A COSTA 
M a r , r izada. 
V iento, N . , fresteo. 
Horizonitie, nuboso. 
N O T I C I A S D E UN NAU-
F R A G I O , D E S M E N T I D A S 
Duas pasados reiccgió par te de l a 
(Pnensai l a . no t ic ia de que el barco ve-
lero «Bizlior», de l a matr ícuj la de B i l -
bao, -se He arela desapare elido m 
•aguas inglesas. 
Pero por infoüTOes posteriores, re>' 
cibidee en dk'ha Casa armadora', 99 
sabe que eil «Bizkoa » ha llegado sin 
ncivedad1 a Newc.as.tle, donde se en-
cuentra. 
E L «GELVESn 
En uno de los primeros días de mar-
zo próximo, recalará en este puerto, 
procedente de Londres, el-vapor ingles 
«GeQ.viep.'',- que • rdcogerá diferentes par-
tidas de carga .qencral para los puerttiii 
del Miediiiterráneo italiano. , 
EL ((VICT0RIA;i 
Se espera, -procedénte de Amberes.̂ el 
vap-or aflemán «Vfiiotória», con mercan-
c ías generales p á r a el comercio de_ es-
ta plaza. ', • i 
E L «CÁBO, T R E S F0RCA$« 
El martes en t ra rá en nuestro puerto 
el oCaibo Tres Forfias»,1 en viaje d6/ 
Barcelona y escalas. \ 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Entrados: «Cabo Quejo», de Barce, 
lonai y escalas, con caaiga general. 
^Cas t ro» , de Bilbao, ..en lastre. 
«lAngieíeis», de Aividiés, con carga ge--, 
nerall. 
Oelapalcihados: «-Anigdles», para Bil-
bao, con carga generaff. 
«iCasitro», para Bilbao, .con piedra, 
«AiyanMlendi», pa ra Rotterdam, con 
c o r g ^ general. 
«iRosita», ¡para G-ijón, con carga gé-
nerall. 
• «Bgpagne», ' pa r a M á l a g a , con car-
gal general. 
«lüi'ene», p-ara.Biñíbao,' con cVg^ g^ 
neral . 
«iCabo Quejo», pa ra Pasajes, con 
carga genenaL . \ " 
«iCaibo-San Mar t ín» , ;< para C o r ^ ( 
con carga general. . . ;x 
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Del Municipio. 
L a nota de Contaduría. 
El mcx-iimiento • de v fondos habido ayer 
en los del Muniiciipip, fué. como se Ci-
tan a continuación: 
Pesetas. 




Car neis y aguas minie'rálieí 











Existencia en Caja para hoy ... 59.978,18 
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La labor moralizadora. 
El descuaje del caci-
quismo. 
Alca'de y teniente alcal0© o.ue dimiten. 
MURCIA „].(i.—Kl alcalde ha presenta 
do la dimisión porque no quiere tomar 
las miedidas ejecutivas que se deducen 
del expediiente incoado por una comi-
sión investiiigadora, compuesta de m i l i -
tareis y catodrátiicos, que ha doscubior-
to en l a contabilidad la falta de 700.000 
pesetas que dejaron de recaudarse por 
rulpa de varios alcaldies. 
El •alcalde dimisionario entiende que 
esas miedidas deben ser adoptadas por 
la comnisiiióii inve^titradora o por el juez 
especial que se nombre al efecto. 
Tamibicn ha ílimitido el primer te-
niente a le a ble. 
Ayo ni amii ento tfesti t u ido. 
GERONA, 16.—Ha sido destituido el 
Ayuntamiiento do Eiigueras, habiéndose 
aiombrado nuevos concejales. 
De una denuncia. 
SEVILLA, 16.-iEl alcalde lia^ manifes-
tado- que la instancia -presentada al Oi-
rectorio por el señor Can-sino de la"Ve-
ga pidiendo.una .'inspección en eb Ayun-
tamiento por- irregularidades, según'd 
denunciante, en- la época en que desera-
peñó la 'Alcaldía ereonde de brbliia, ]!'" 
sido .infoiimada en , el- sentido de k% 
aparecen, saldadas todos.- los cn'fliios 
qajue tenia contra el Ayuntamiento el-ff-
ñor Cansino. 
Por su parte, don RLcárdo Magdas 
na, ax teniente de .alcalde y g&w^ 
que' fué de la Sociedad Magdalena | 
Compañía, ha manifestado que' no tu-
vo relacdón alguna con el señor Cansi-
no y que si tiene algo que reclamar 
que acuda a los Tribunales. 
Concejales destituidos. 
TENERIFE, 1,6.—El gobernador lia des-
Mitmdo 'a 17 concejales del Aynnlnmien-
fo die Orotava. Continúa desempeña",* 
•lo la Alcaldía don Cándido Pérez Es-
trada. ' 
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E L PUEBLO CANTABRO le invita » 
que haga usted una prueba y quedad 
convencido de la eficacia de su pub* 
cidad. 
Por unos artículos. 
Huelga general de pe-
riodistas. 
iMADRJiD, 16.-^Gamuiniican de ^ 
Janeiro que ha» sido condenado el ^ 
rector del ' C ó r r e l o da Manba* a 
u ñ o de p r i s i ón y diez contos. die -iii«,*;t 
por . a r t í c u l o s p u M i c a d ó s ', contra e" c-
preeldente' s&ñor P.;-.-.-.oa. ' 
L a Asociación de la' Prensa de 1* 
de Janeiro ha decirtetadoX' la ' l l U ! ^ i 
general, no ihab iéndose 'puililicado 1* 
iriódiiccis. 
. .Die les m a d q s . de San P a m o í 
Amaizonas -se reciben telegramae d ^ 
do cuenta de que los periodistas eS 
dispuestos a secundar-el paro. 
•os 
DE 
F E B R E R O DE 1924 
en 
I D A 
E L ? R L J E B L . O ' C A N T A B R O ARO X Í . - P A C I N A I 
^ri'RVL.—Misas rezadas a las, 
Ift^Sí,, ocha, a m - y a o c e y 
^ ' la conventuail soleirmxe, a I m 
media, prediciuida en ella el 
B( í*¿, señ i • r leotoral „ don • P^árn 
•^díra 
• Í^SnilP 0 r're,d;  n,ao- " 
fia tarde', al las cuatro, el. sanio 
• ¿ ¿ O - O l l S T O . - ' M . i s a s a .las sie-
1 ?A-NI v mniia, .HMI". ..H-ÍI-- .V modia, 
niicc-' a las ocho, y inedia, l a 
l } r ^ 4 con p l á t i c a ; a las diez, 
10. 
y m̂dî  
K Uto rosario, 
r remana do • m í e n n o s , don Ma-
iDiS0; R U ^ ^ 0 - 1 " ' 7' tercero, de-
teajl -VCTON.—-Misas a las siete, 
SrSedia y .cdho; a las ociio y 
la parroquial, con plat ica; a-
./ L'z misa de'Caitoquesis; a las on-
r si v ('Nplicaclón doctr inal pa'ra 
tjEJf a Ws once y media, -exposi-
W%í Sai Divina Majestad, vedando 
"'..'/ihiraftanos. d-e lai Vela .liasí a la 
Z k la tarde, que d a r á pa;inc;-
! jas ciKi-i i ' " , r on es tac ión , rosa-
acta de dosa^-aívios y isenmon que 
m& doüi To&é M . Carmona, be-
'fiU(j„ de .Ja .Santa Iglesia Cate-
ffaV ¿ÍBANICISCO.—iD-o seis a' nue-
r-jisas .rezadas cada (inedLa) hora; 
[iasiwíeyer 1:1 parroquial , con p l á t i -
EJjas «rice y doce, misáis r-ezadas. 
IÁ lastres de l a tarda, Catequesis pa-
niftC5- a l815 &9ÍwS ^ mle(iia' o s a r i o 
' Pen'itenriSí de ' i Venerable Orden 
ím& de San Francisco. 
itómNidlAiCÍ("itN.—Misas desde las 
Lfmeflia a las nu vex la misa -¡.a-
llgy, con i xpli;'.-!! ' ii del SaUito 
trang^íio: a rontiniuaiclóñ. Cateiqiu-e-
jis jiara niñ- s; las diez, once y doce, 
B:<as'rez..d.--.-. 
[por la Utiáe, a las seis y media, 
imosictóri dlo' Siu Divina MajcsUid, 
\ fbsariio y ej-ercicio do los Siete 
D^iinjo.' "d.- San J o s é - y se.rm'ón a 
le don J o a q u í n " P e l l a y o , bendi-
„. y reserva. 
I^énüá'riiái de enfeifinos, don Fer-
Vríasoo; -Eugen-io ( i u t i é r r e z / 3, 
lercero. 
'SOTA LOGIA.—iMisa-s de siete a 
rve, cnda-inedia hora., y a las diez, 
y docíc; a las-nueve; la1 misa pa-
nial; ron p lá t i ca ; a las once, Qa-
quesia die adtíl tos. 
IPor la tarde, a, ilats tr-as, exjplica-
lón del. CMfigtemi> a, 1055.11 iños;_,a las 
i> y1 meái'a; santo rosario y "ejercl-
^ " I t í s Siete Doítein.gos de ' San-
iSfiRlAiBO' CORAZON'.—De cinco a 
« r ^ i m ^ á , misas cada media ho-
fcs ia? sois y in-'día'. misa de Con-
gadón de Hijas de M a r í a (set?un-
secrii a), con| p la t ina ' y ejercicio 
SiteBe Doñiin^i s de San José y 
nticós; a las ochó, n i isa con órgai-
fl. en efl altar de la S a n t í s i m a f n -
Vf e^er-icio de los Si e-te Doímin-
e San José; a las nueve y media, 
(feda Conig'n'eisíacion de San Luis ; 
l ias diez, y miedla y once y media, 
nisas wzadiiis; cotí p l á t i c a . 
¡Por la tarde, a las tres, Catecismo 
niños;-rulas sois y miodiá, rosario 
';! ilación. 
i P f í 'GONiSBJO.—JlNíisas dasdle'las 
psalas mieve y media; ejercicio de 
"Siete Domingos a San José, en la 
sa de nueve y media, 
[rorla tarde, a las seis y . media, ro-
1-\DRF,> CA.PUiDHIXOS , (Paseo de 
¿nalejasi,—Misas r i a d a s a las seis 
•J % qohd. 
^or. la. tarile, a las seis, santo ro-
Y .rapJoaicíón del Catseisóno a 
^ májg. 
I ws días labóralfleis, Jai misa, fija es 
Kfjacnp en punto', v el rosario a las 
H ?e la tarde. 
m m CIAIRJMEIN.- ^Fawifción men- ' 
üe Xuc^tra S-eñora del Carmen. 
4f•'ffle'-seos ai diez. 
,¿ ;̂MTS,y miodia y ocho, misas de 
« ó n i . g e n e r a l , hac i éndose el eier-
m to.ifx. Siete Domingos de San 
pJt ^ Nmera . misa. -. 
' id tarde, ><& las seis y mediia 
' "0- ejercicio-de los Siete Doanin-
f^mon, proc. 'sión con , I-a - I n m -
G I O S A 
gien do la . Virgen d.-l Calnmiein. por las 
jüiv-f.-?. .de;! li-m-pl-o. I^ds fcc ión y bendi-
ción con léií Saii-íísiího. 
Gáiiiase inidiuilge.nqia jpden-ariai aisis-, 
tiendo a la ÍIIIK ion de la tarde. 
T ^ D l U ' i S ilED-ENTORiISTAS.-^Míi-
sas'a las seis y nic'dia. siete y miedia, 
JCIIU y medial 'y inievo y media. En 
las -misas de siete y' media y ocho y 
.medita, se hace el ójieécicáo de los si-e-
te Domingos 01.1. i honor, de San José . 
A las diez y media, fatequesis p n r á 
,os n i ñ o s , y niña.s de éstos barr io- . 
Por la1' tarde, a las seis, vxpos ic iún , 
•rstación, rosario, ejercicio de los sie-
te D-ómingos- dio San José , bend ic ión 
y cánOco final. 
E N SAuN ROQUE .(.SARDINERO).— 
Misal a l a s ocho, con p l á t i c a y asis-
tencia de las . n i ñ a s y. n i ñ o s de ' l a Ca-
teicpu-eais. ". 
A l'ás o^.ce, cateqTuesis en secciones, 
expl icación, de un punto doctr inal y 
cán t ic.qts., 
Todas..las tardes, a las cinco- y me-
dia, se r e z a r á eil sanito n icario, se-
g ú n costumbre.., . ,. 
Los d í a s laborables so c e l e b r a r á l a 
santa misa a las ocho y miediia. 
-Se réipáirt.eii vales,de" asistencia en 
las .misas,, rosarios y catequesis a los 
n i ñ o s inscriptos en l a misTn-a.. 
A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWV^^ 
POR BOCA DE OTROS 
C O S A S QUE PASAN 
LA C O Q U E T E R I A E N E L 
S I G L O X V I I I 
EJ arte die pintairse y l a p a s i ó n del 
eoíorete , , , del que i i a y jiersonas qme 
abusan hasta la o x a g - r ! n n , era ge-
neral en Eram ia en el siglo X V I I I . 
, .Las anTújereis se, p in taban casi des-
de Cal i n í a n - i a , y ' l o niisi i io en l a callo 
que en l a corte era .difícil encontrar 
una cara sin carinan. 
'?STo satisfechas con ésto, las coque-
•aa idearon,, .para'- realzar los .atrac-
tivos do. siiis fisonomías, ponorsie l u -
nares die seda o t-erc'iupelo negro, que 
' rcxiibiercwi.: el noniibre A e «mouclhos», 
'as qu-e ^i¡=pe el jirtme-r nionnento de 
'•'•'i a.paricii'-n go/.anoi d '! faveu» de lf¿« 
daimiaJa y sirv'ieron de lema a mi l proe-
zas galanteis. 
E n el r e i m í d o de Luis XV, esta mo-
' • t r a s p a s ó los l í m i t e s de lo absur-
-dfí, lle-?ánidoist\ a • recortar luna'- 's-, 
••'aindo er&o-I. l a luna, la.s estre!l. 
personajes. y basta animales diferen-
tes, y damas había qne llevaban en 
l a cara u n calpítulo entero de l a His-
t O T i a ^ U ; ^ . . ftt^v •• 
. ( .«locar los limareis era .una vea-da-
dora ciencia, croe todau estudiaban y 
iqiuie poeas. e n t e n d í a n , porque eran 
contadas las .que s a b í a n ha l la r el si-
t i ó donde diesen ,0 su fisonomiá1 una 
gracia natura l y p i r í : os -a. 
Una dama pertene-ciente a l a noble-
za se ihubi'se c r e ído liumlllatda. s in 
llevar .siete 11. ocho lunares en el bien 
pinitadó roe t ró . j 
C h r m . 
del Dr. Aristequi 
Dá s a n g r e a las A n é m i c a s 
For t i f ica a las Mujeres q u e crian 
R o b u s t e c e a los n i ñ o s 
V i g o r i z a a los Ancianos, a los 
Convalecientes , a los Agotados . 
F U E N T E DE JUVENTUD Y DE ENERGÍA 
" Efe m á s ; n o halda un splo l ana r 
que no llevase su nombre. L l a m á b a s e 
« a p a s i o n a d o » , el quie ^éé colo-calba. al 
extreunio dteft ojo izq-uierdo, «coq(U,-ete-
r ía» , el ,que ss "ponía sobre los labiois: 
«atrevido», el quié iba sobre l a nar iz; 
«galante», el que se llevaba' sobre la 
¡mejiilla y con' non ubres parecidos se 
d i s t i n g u í a n todos los d e m á s , 
(Los amisteiros mora l i s t a s de Ta éipo-
ca se ind ignaba i i con estáis f a n t a s í a s 
y el severo Fitali'eiu, no fué m u y sua-
ve, al decir de acuellas frivolidades, 
que todas las qne se cuibrían l a caira 
d-e «Tno-uches», .las llevaban en mayor 
"óimero dentro de l a cabeza. 
L o qoíe no imipidii) que persistiesen 
en aquéil capricho lu r -^ iucho tiempo. 
LA REINA DE LOS FERRO-
CARRILES 
No se trata de una reina que pueda 
hacer ependant», por sus millones, con 
el «rey del petróleo», el «del algodón» 
el «del acero» o alguno de t intos otros 
«monarcas» de que tan pródiga es Va re-
publiicanisiima tierra de los yanquis. 
Esta «reina de los ferrocarriles» tiene 
su reinado en otro .país no ménos re-
publicano que Yanquilandia: en naes-
ira vecina Francia. 
Hace niños días, mejor dicho unas 
noclijes, y a conseciuencia de las reite-
radas quejas do una Compañía de «chO' 
miins de fer» francesa, un verdadero 
ejénciiito poiliicíaclo, constituido, por un 
inspector. general, un inspector local, 
dos sargentos, sesenla gendarmes y 
ciento diez agentes, d'ó una batida en 
toda regla en un espacio de dos kiló-
metros de v ía íérnea, entre la Puerta 
de Flandes, de Par í s , y la estación au-
x i l i a r de Bobigny, para perseguir la 
mult i tud de desarrapados de todas cia-
ses y colores que por las noches toman 
por asalto, para dormir m á s o menos 
cómodamente, los coches de viajeros 
que quedan en la .s .vías para organiza'* 
las trenes del d ía siguiente. 
Nada menos que sesenta individuos 
cayeron en las redes policíacas, la ma-
yor parte de los cuales tienen cuentas 
peo dientes con la Justicia. 
Solamente una mujer, hab í a entre 
ellos; pero una mujer de abrigo: Leon-
tima-Eugenia Vatel. de 41 años, conde-
nada doce veces .por robo, escalo, em-
briaguez y rebeldía. 
Célebre en el mundo d-e los vagabun-
dos ferroviarios, que la llaman la «rei-
na de los ferrocarriles», esta ilustre 
madama no dormía m á s que en los va-
gones de primera clase. 
P r é s t a m o s hipotecarios 
de. cinco a cincuenta años, sobre fin-
cas rúst icas o urbanas, reembolsables 
a comodidad' dol pnestiatario. In terés 
anual 6 por 100, hasta nuevo aviso. 
Compra venta de Cédulas hipotecarias 
y otras operaciones por cuenta del BAN-
CO HIPOTECARIO DE ESPAÑA. Re-
presentante banquero del mismo: Adol-
fo Chautón Sáinz, General Espartero, 
número 7. 
A N G U L A S 
A 1,25 IIACION 
N E W B A R RA«*8 G 
A W C I L L E W O , N T J M . 19 
El viaje del "Shena-
E l icalpitán Bernier, canadiense 
or i unido de Ftamela, que a l a edad de 
72 a ñ o s se (propone real izar por uhd.e-
icima vez u n viaje de exiploración a 
las regiones árt icais, ha dado su an-
. t e r i m d a o p i n i ó n acerca deil intento 
'die expedic ión al Polo Norte, que tóe 
yamqiuiis aniuncian para el verano p i ó 
x imo, u t i l izando el d i r ig ib le "Shenam-
doalh». 
E l c a p i t á n , que s& encuentra de pa-
so en Londres, ha heoho las manifes-
taciones siguientes: 
— M n y a l corriente de los cambios 
a t m o s f é r i c o s que se p r o d u f í n en las 
jreigioneja .árticiais,* me pregunto con 
curiosidad c ó m o piensan los aeronau-
tas americanos realizar su expedi-
c ión . 
Los vientos del Sur, al pasar sobre 
los mares bei-ados, se enifir'ían. muy r á 
n l d a m e n t é , y , como al mismo tiemipo 
son extremadamente h ú m e d o s , depo-
si tan sobre todo lo que encuentran 
una capa de hielo m u y dura y muy 
espesa. 
Si , como es de smponer, se forma es-
tai coistra sobre la envoltura del «Slue-
n a n d o a h » , s e r á una ' suer te extraordi-
nar ia , casi milagrosa , que el d i r i g i -
ble no se vea obligado, a u n aterri-za'je 
forzoso y a desis t i r 'del viaje. 
iPcr eso yo considero- el proyecto de 
i r al Polo Norte en dirígiibQe como i i n a 
cosa extraordinariamente cargaida de 
peiliigros.-» 
(Ahora se exipiliaa—esto no l o dice 
e l ca-pi tán rainadiense o r iundo die 
Francia—ipor q u é el «Sihenandoaih» co-
mo el m á s vu lgar reefluta en caja con 
gañías de rehiulr l a «mili», se e s c a p ó 
el mes pasaido de su hangar, s in te-
m o r a quie le l lamasen prófugo. 
ACEITES PUROS DE OLIVA 
CORRIENTES T REFINADO! 
Santa Lucía MARCA REGISTRADA 
iraRin>ADo La Exclusiva 
ÜiffIOO EN BU CLASE 
m m & u v m A L A M A N T I Í A 
PREMIAP > OCN ALTAS RECOMPENSAS 
Pídanse en iodos los esíableclmleníos 
BXPÍDENBE A TODOS LOS PAISES 
Fábrica SMTA LDCÜ (S, A.) 
3osá María eorílgnera (6. D.) 
SfiHTHKDER (espafia).—Te) 333 
dard a V d lo mas estimable 
ta S A L U D 
ffiños.dó\/enes,Mujeres que críañ. 
Andanos.lnlelectuáles.Trabajado. 
res todos TOMAD este 
RECONSTITUYENTE ENÉRGIC 
por QINCUBNTA CENTIMOS dia-
rios, lo miiismo en invierno qne en 
verano, e s t a r á su a u t o m ó v i l en jau-
la independiente en el GRAN GARA-
JE SARDINERO, te léfono 20-35, ser-
vicio permanente. 
AGENCIA E X C L U S I V A DE A R T I C U 
LOS BOSCH 
M U E B L E S 
(Casa funda-
da en 1881). 
S E C C I O N E S D E L U J O 
T A P I C E R I A 
SECCIONES ECONÓMICAS 
I S I N C O M P E T E N C I A E N PRECIO, C A L I D A D Y GUSTO A R T I S T I C O VIIIOA E HIJOS DE M. MATA. COMPAÑIA, K. -LA GRAN BRETAMA 
DSSAPJ-«ECEN "ACICALKEKTc 
"Cí -A 
posible, gredas a! AGUA D5XOR. 
j '•"•npleio toda clase de pelos y 





íiiea es' de una 
>cuidad absoluta 
DÍXOR lás partea 
savia capilar y a los 
i:ó habrá desaparecido 
wcccnS de una bian-
d.-> «n (odas 
•lia ;y Í,^ ¿i trasje». 
per-jp a dDnicilip con-
{ , - i . 14*SO pidsír.iiola O 
„ <r^v't:'í'v¿>.L. y«3 Layctana. 21. 
v^fítati exclusivos de la Sociélí 
^«ntíc dea Produits D5xor. 
^ a g o d e l c u i > d n tO d e m a r z o d e 19 ¿ 4 
E l Consejo de ' d m i n i . t raeión de l a C o m p a ñ í a t iene !« honra de po a e r e n 
conoeimiento de los s e ñ o r e s portadores de obl gacion- s que, desde el d í a 1 ' de 
marzo p r ó x i a i o , se p a g a r á el c u p ó n del vencimiento correspondiente a los si-
g u í ntes va'ores: 
1313 V A L O R E A 
Obligaciones V A L K N ' C l ANAS N O R T E 5 112 por 100. . 
V A L O R L I Q U I D O 
D E L C U P O N 
6,31 
Banco M e r c a n t i l 
SANTANDER 
SUCURSALES ALAK D E L R E Y , I 
ASTIt -LEEO, ASTORGA, CABEZÓN 
DE LA ¡'AL, LAREDO, LLANES, 
LEÓN, L A BASEZA, PONFERRA- | 
DA, REINOSA, RAMALES, SAN-
TOSA, SALAMANCA Y T O R R E -
L A VEGA. 
Capital : 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
F^ndo de reserva: 10.250.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros ( a l a ci t aS 
' por 100, con l iquidacic i e se-
mestrales de intereses.; 
Cuentas corrientes y de de-
pós i tos , con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
Créd i to s en cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de c r é d i t o , Des-
cuentos y n e g o c i a c i ó n de le-
tras, d o c u m e n t a r í a s o simples 
Aceptaciones, D o m i c i l i a d o - . 
nes, Pi é s t amos sobre merca-
d e r í a s en depós i to , t r á n s i t o , 
etc., N e g o c i a c i ó n de monedas 
extranjeras, Seguros de cam-
bio de las mismas. Cuentas 
corrientes en ellas, etc., Cu-
pones, amortizaciones y con 
versiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol 
sas, Depós i t o s de valores l i -
bres de derechos de custodia: 
D i r e c c i ó n telegnlfica y tele-
fón ica : M E R C A N T I L . 
Los pagos Í-C e f e c t u a r á n : 
E N M A K I D , G ü e l B m c o de E s p a ñ a y f n las Oficinas de T í t u l o s que la 
C o m p a ñ í a t i eñe instalad is cu su e s t a c i ó n del P r í n c i p e P ío y tn el Palac o de 
la Bolsa (Leal tad. 1). 
EM B A R C E L O N A , en la Oficina de T í t u l o s instalada en l a e s t a c i ó n del 
Nor te . 
. E N V A L E N C I A , en l a Ol ic ina de T í t u l o s que l a C o m p a ñ í a tiene en su es-
t a c i ó n . 
E N B I L B A O , por el Banco de Bilbao 
K X S A N T ^NDER, por el Banco Mf rcan t i l y el Banco de Santander. 
É N V A L L A D O ! . I D , L K O N , S A N S E B A S T I A N y Z \ R A G O Z \ por las Ofici-
nas de Caja que la C o m p a ñ í a tiene en sus r e spec ivas estaciones 
Y por últiinOj en las sncursales, agencias v corresponsales de los Bancos 
E s p a ñ o l de Créd to. de Bilbao, de V i z c a y a y U r q u i j o en todos los lugares no 
expresados, y por todas las sucursa l» s del Banco de E s p a ñ a . 
M a d r i d , 6 de febrero de 1924. — E l secretario genera l de l a C o m p a ñ í a , V E N -
TURA GONZÁLEZ. 
A n u u c i o publ icado en l a « G a c e t a ele M a d r i d » el d í a 9 de febrero de 1924. 
' \ r J E L ¡ W J O O 
en bueniais condác iones p a i a el pago, 
casas die vecindad y 'hoteles de nueva 
y s ó t i d a oonistmccló 'n.—-CALDERON, 
25, p r imero . 
M Á L T Á R I N Á 
ALIMENTO AUTODIQESTIVO 
PARA NIÑOS Y ESTÓMAGOS DELICADOS 
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Acción Católica de la Mujer. 
Una interesante confe-
rencia. 
' L a JunitaJ de Acción Gatóilica de l-á 
Muj-er, de esta laudad, aprovecha ndu 
la. estancia en'ToaT-elavega'd;;! cono-
cido e iliustrado soiciólogo muy i lustre 
w ñ o r Correas, canúniigo de la' Santa 
Iglliésia Cat-edrail de G?rañada, ha bar? 
ga.nizado u n a conferencia de ciairáot-éi* 
i&ociail, pa ra s e ñ o r a s , que t e n d r á l u -
gar •el próxiano miércoíee , d í a 20, a 
las cuatro y" media' de l a tarde, en 
el s a l ó n de los RR. PíP. J e s u í t a s . 
^VVVVVVVVXAAfl/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^VVVVVVVVW 
No olvide usted el número 55, pues ÍJ 
el teléfono de EL PUEBLO CANTABRO 
KA/VWVWVWWVVVVVVVVV\AA/VV̂  
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PEREDA.—Compañía de RW 
carao Puga. 
A las tres y media: «El doctor Gimé-
nez». A las seis y cuarto: «"La señori ta 
eslá loca». A las diez y cuarto: «Lo-
•cursi». 
Gran Café E s p a ñ o l 
Exito colosal de la orquesta CANTABRIA 
Horas de concierto: De 2 a 4 y de 6 a 8 
tarde; y de 9 a 12 noche. 
SALA N A R B O N . - Í S . A. de EfiJpac-
táiciuilos). 
Hqy, domingo, iprogram-a .AJURIiA 
pire sonta a 'NMallabe Reíd, Wainda 
Hawflieíy y Theodore Roberts, en la co-
media en cinco actos "RELAMPAGO». 
iSacciones a las cinco y a las siete 
y cuarto. 
'Ma'ñana, lun&s fa peStteióft) ' «ElL 
MON-S-TIIUO DE LOS CELOS», prota-
-gonista l a be l l í s ima estrella Dorothy 
Dailton. 
P A B E L L O N N A RBG N.—¡DtefS 1 <1 IkS 
tres, «BL -EMPOJON», cinco actos y 
«iLA "VIEINlGAINiZA D E L A NIÑEIRA», 
dio® actos, m u y cómiic-a. 
R E U M A T I C O S 
CIATI CARINA García Suárez. Al ivio 
inmediato, curación segura. Farmacias 
y Madrid. Lahnrátorio. C. Recoletos, l . 
DE BI&LETE5 DE MARCOS 
C o n s o l a c i ó n , 9 . — T O R R E L A V E G A 
—-————^—————^— n i • 
Taqui-mecanógrafa 
inmejorabl-es referencias, se ofrece. 
Imfonmes, en esta Aidminis t ración. 
SIDRA CH MPAQNÉ 
M A R G A 
R e i n a V i c t o i a 
CHAMPANERA DE VILLAVIGIOSA 
(Jñcinas: LINARES RTVAS, 8.—GHON 
Proveedores de la Real Casa. 
SAIA/ATIO 
P U R G A N T E T D E A L • 
I Í Í H B Í J N F A N T I A Í 
Cámara Oficial de fa Propiedad 
Urbana. 
iSe advierte a los s e ñ o r e s propieta-
r'ios de ediifi-cios y solares de Santan-
der y Q-ois -cuattiro puiebilos de Cu-eito, 
vi-mitie, Sa/n R o m á n y Peñiaciastillo, '(|iie 
tod-avia no s-e ba.n puiest-o «1 oorniefnte 
en -el pago de los recibos por cu-otias 
cisita -Cámara , quie' üa' Junitia lua aoordla-
do oanic'edea'les um úlitimo plazo, qiuo 
cxipfiiT'a.i'á e l s á b a d o , 23 del cionTiiieinte, 
I>aina satilisifiacieir iloa exipreeados recibos 
en lias oficlimas de la) Cámaira (Hiernán-
Gont-és, 1, ewtresue'Lo) to-dcs los día:9 
lab-orabllios-, de d,iieiz a tre-ce; -pues trans-
¡rriidla l a cit¡ad-a fecha, se p r o c e d e r á 
conitira ilos miorosos, -en cuimpliuniiento 
dicl airfiícuilo M del Reglamento y Reiail 
(i "¡-to de 28 de mayo de 1,^0, de la 
R^nJ -ordien dell Dire-ctorio Miiliíar del 
21 de drioieonibre lilti imo y de l a carou-
-lar d.-o l a F i s c a l í a dell T r i b u n a l Supre-
mo die 29 -de este mismio mes. 
Samta/nder, 7 de febrero úti 1 9 2 i . ^ E ] 
presidenite, FRANCiSCO G A R C I A 
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B O L S A S Y M E R C A D O S 
Interior 4 por 100, a 70,65 por 100; 
pieisieita» 12.5Ü01. 
iAiinotitizabile, 1&30, a 95,05 por 109, 
pesetas 22.000. 
I<km, 1917, a 91.85 por 100; pee bae 
8.5ÜO. 
Tesoros 5 por 103, i -febmro 1922, & 
101,65 por ICO; pepitas 25.< . 
Aociones fer rocar r i l Catitá.bricu, or-
dlnaniaa. a 71,50 por 11)0; pea ..K 
m m 
iGarafiraiiic,- a 79.10 por ICO; pesetáá. 
8&.0G0. 
Biiliao, 1898. a 74.50 por lOD; pi. 0-
tas 7.5O0. 
Oédtuilas 5 por 100, a 100,95 por 100, 
peeaíais 27.1X0. 
.Sodarea L i é r g a n c s , 1910, a 73 po.! 
100; pe&ains 15.€00. 
Viesgos 6 por 100, 1933, a 93 po 
10();'pesetas 48.000. 
H . E e p a ñ c i a . 6 por 100. a 93,25 pon 
100; pesetas 45.000. 
M a d r i l e ñ a de Tnanvíais, a 108 poa 
100; pesetas' 25.000. 
La semana comercial. 
Comenzaremos man ifí--lando (fao 
loa mercados hari^nrcro van r w o -
brando ad iv id - id , ¡ .. •. -a la piro-
p o r c i ó n que déibieran, con retsp^cip a 
lo que se oibíSTvia' en í-os trigos, a cau-
sa de qiiie les faferite-anitifi», 9 " ve 
dhando Jos pasador ,p ;•£;•; • I >] ;•, ad 
qoiiiriciTíin bi?h%Tiitie y pl ' i ' rH . • &n 
ouentr:va bieii ? a: ; V . ; : . .v &;n prisas, 
E i z e l éc t r i ca , agua 9 Iner-
za para Socas de 
Prodúzcala usted mismo coa 
los gruoos electrógenos 
•0BNTE BENERAIÍ FÁBA ESPASA 
Paveo d « Pe rada 2 1 . - S A N T A N D E R 
por consiga:iente, para üiacer nuevas 
conupras. 
Adeanás hay ga-an escasez de male-
•riail eiñ| las ©stiaic-lo'nieisi, agiudizándO'&e 
el pro'bihsmia1. 
—iEl mercado acc i t ü ro de C : v i l l a se 
m.antienie fimne. 
- H p i i ]:Ü qias se. refiere a los trigos, 
camo les agricuJlur..:s han podido 
permanecier retraídicíj en 'c,?p£ra de 
mejoréis cot izaciónee , l a demandia-; 
agoitadas sóiis exigencias, se. ha viflito 
oiblliigacva a acu'd'r a los m:erca¡do&, 
con lo qaie és tos l ian conisegoiido reac-
cionar, y es en l a actual idad l a ten-
nciai al aka . 
Éri ei\ niioi-r ndo dé Val ladol id ns CCK-
liza al detall alrededor de 41,02 pese-
tas los 100 kilos, y por part idas, a 
?.75 en plaza, y. a' tipos équiVjalentc • 
en origen, ep^- i clases, procedieaicia:; 
y gastes d'e^-tranisporte. 
Otras plazas ofreC' n: 
Anávalo y Xa v a d e l Rey, a 17,75 
oeiaeiais los 43,25 kilos. 
Zamora, a 18. 
P i e d r a h í t a , a 18,75. 
•Muioienites, a 17. 
Medina ( M Campo, a 18. 
Cu pilar, a 17-50. 
•pief arainda d i l l racamonte, a 17,75. 
Bacanas, a 17,25. 
Brr.gos, álaíg-a, a 33,03 los 100 kilos. 
Moflí© y ro jo , a 40,58. 
T. i Sevilla se ofrecen los 100 ki los . 
3iij saco, sol a-e va l íón : 
l lecio supei-ior, die 3i,50 a 35" pese-
• m. ' 
Blancmillos. de 4-3 a 43,50. 
Banbil la, día 42,50 a AS. 
miés y voltizo, a 32,5u. 
En el menciado d^ Baroeiiona no h--
dV.'ñitdo modif'O01 ^ón sens'bh) su ten-
a-'/a: los j ^ é ó i c e ipraoticadois pos 
•••i-'ias part idas han sido algo auipe-
íi r: ̂  a lo® e í e c t e a d o s anterioT-
iSü cot '-a: 
iCañiitégí] Cestilla, de 4-1 a 43 peseta-
Icis iCO kilos. 
íMp^hhfi candeal, de é l a 41,50. 
1 enría':;; as hlan'qilillos, a 39,75. 
. n D a: er, a 40,c0. 
1.) .rniq.yrríiá' de los mercados 
de vinos y aeohcíísis 'suipeiva l a die-
m ir: la a la rr^r ia . con lo que La ale-
tivid^Kl esf f i . - ' ' " . ^ * y los precios au-
m.cintan'i. pir i i j . pe.ilmenite .Ijcis de ola-. 
sea huenas, 1 : -a n m u y solicita i * * * 
He aquí los precios que rigen en el 
riercado santandenno: 
CAPES.—Tierra Fia a. a 6-40 pesetas los 
'00 iridios. • 
Puerto Cabello, a 665. 
Hacienda, a 680. 
Yauco, fino, a GS.J. 
GAiGAOS.—Fernando Póo\ A , a 295 
pesetas los 160 kilos. 
Idem,id. , su-perior, a 335. 
Guayaqail Epoca, a 300. 
Idem Oro, a -'.05. 
Caracas Natural, a 385. 
Idem Empolvado, a 415. . 
Idem fino, a 450. 
Clroroni ext^a, a 500. 
Oscumare, a 525. 
San Beitóbe, priirnera, a 555. 
Idem id. aujerior, a 560. 
Cepc, flor fina, a 600. 
Chuao, idem, id . , a 658. 
ALUBIAS.—Herrera, a 128 pesetas los 
ICO kilos. 
Blam.cas, a 72 y 92. 
Barco de Avila, a 138. 
Pintas, a 122. 
ARROf"ES.—AnaonquLlí, 0, a 6S pese-
tas los 100 kilos. 
Anioaquili , 3, a 72. 
. Bomba, a 70. 
GARBANZOS.—De 
id pesetas. 
Pe 62 a 64, a 95. 
De 55 a. 57, a 119. 
De 52 a 54, a 120. 
De.45 a 47. a 130. 
De 42 a 44, a 165. 
De 39 a 40, a 1SÍ. 
LENTEJAS.—Salamanca, ñna , a 93 ps-
setas Jos 100 kilos. 
Me-adiadas, a 110. 
yVCELiE.—Clase superior, a 230 pese-
las los lOU kilos. 
¡BAIC.-MI.^CM—ii;(l'iind,ia, primera, a l i o 
pesetas los SO kiloo 
Escocia' !>riir:i>ra, a,120. • 
JABONES.—(¿ímtoo.i a 132 pesetas los 
100 kilos. 
Verde, a 120. 
MAIZ.—Clase superior, a 34 pe&etas. 
v\ArtrtA^A^v^^a^vvv^^^avvvvvvvvvv^^v\vvvvvvvvl 
70 a 80 gramos, n 
imt icKTi i i i 1 P i n o 
cuotas mensuales desde 25 pesetas.— 
Condiciones inmejorables. Precios s'w 
competencia.—Surtido en todas las 
marcas. 
CASA RUIZ.—Arcos de Dóriga, núm. 5. 
C L A U D I O G O M E Z 
Fonógrafo 
P i a l a c i o d s l C l u b d t t f t o g a l A S . - M N T A H D 
Primera ca^a en ampliaaSoaes y postafes 
H A R I N A S D E A I Z 
C a 
Las .'mejores, por sa finura y limpieza1, las de 
la Fábrica la A . I i 8 . 0 E I S " T I I « " A 
• n ú m . 7 . — S A N T A N D E R 
KTarHemuezeo)».—Sáez de Adáns 
• • I . ; . Tci-íe del Oro-, p re lu¿ 
nieo • 'ra vez).—Crménez 
wBoleio». hailie d á s i c o . esDaíl(a 
m-en-a ve-?.).-Bretón (T.) m 
MUSICA—Prv-ui'¡'i 'a de las obras gue 
ejécuitaró hoy, desde tas ollice y n-cd!.-!, 
éii el paseo de r t reda , la Bandii nnii i i-
c-ipal: 
«Perico de- Aranjifez», i'-.-^.dcble.— 
Camarero. 
«Rosamundle»», siuÜ'lé difi ••r.iaeíl.-!: a) 
rfitreacio; b) iiiírpdúiSi'Cdon y andan.U'.-
Schuihert. 
Priekidio de la ópera «Trislán e Isol-
da».—Wagner. 
4.A CARIDAD DE SANTAMDBI, 
movimienlo del Asilo en el día H?' 
fué el siguiente: 
Coníiidas distJihiuida?, 7]g. 
. Trariiseuintes que han recijjidQ 
gaie, 2.2. 
Recogidos por pedir en ]a ^ 
hhca, 2. a 
Kiivlados CAII Mlleto de i e n ^ 
suá'respeicitivo,» piiimlos, í. 
. Asilados que quedan en oí * 
hoy, 139. ^ 
FARM A"! AS.—Las .le se nido « 
día de !M y, ^ ' i i las simiientes: 
Sis'tfíor . E-raisum.—Atta-razanas. -
Sehór GaviJán.—Méndez Núfito 
Seflor Cabillo.—Lope de Vega 
HASTA LA UNA DE LA TARDE-
Señor Matorras.—San Francisco 
Señor Éaeohio.—Comipañía. 
Señor Her.edia.—Paseo de perê  
«KAN HOTEL — C A F I — RESTAURAN^ 
O E JULIAN G U T I E R R E Z 
Máquina americana O MECA, para ta 
producoión del Café Expréss. 
Mariscos variados.—Servicio elegante 
moderno para bodas, banquetes, et»' 
Pía lo üeJ tiia- Paella a la Valonriana 
Paseo de Pereda , g - S A N T A N D E R 
PJnrcs del día: Lechazo de Castillo 
asado con lechuga, y morros con to-
mate. 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTH 
Especialidad en vinos blancos de ta 
Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALASAL, núm. 2.—TELEFO^SO, 1-25 
AMOS DE ESCALANTE, 18 
A U T ^ O . V I O V I L E S 
OE D I 0 N - B 0 U T 0 N 
M O D E L O S 19211 
P O B L A C I O N Y T Ü K I S M O 
tfHÍCtrtpg I N D U S T R I A L l S 
Agente exclusivo p a r a 
S % K T A N D E SÍ Y S U P R O V I N C I A 
M I Q U ^ L LÓ^ieZ DÓRIQ^ 
Paseo de Pereda, sz.-Teléfono 6-85 
codhe iiipo amerioaTio, cuatro aisientos, 
nuiew, llaintais gañía). 
R a x ó n : L I M P I A S , Baa-rio Espina, 
n ú m e r o 13. 
B n i u m a í 
de sofrlr InfitUmenfe de dichas m v m 
fatíes gracias al maravilloso descabrlsiiniil 
los 
o s d e l D r . " " " " 
BLENORRAGIA (purgaciones) en todas ana 0111111» 
t̂ ciones; URBIRITIS, PRKSTATITIS, ORQUITIS, 00» 
aas, GOTA MILITAR, etc., del hombre, y VULVITIS, VAGINITIS, METRITIS, UBI 1 
I R I T I S , CISTITIS, ANEXITIS, FLÜJOS, etc., de la mujer, por crónicas y t m m 
que sean, se curan pronto y radicalmente con los CACHET8 DEL DOCTO! 
SOIVRE. Los enfermos se curar por sí solos, sin i yecciones, lavadoij 
aplicación de sondas y bujías, etc., taD peligroso sie pre y que necesita 
la presencia del médico y nadie le entera d« su <» nlermedtcL—VHJJ 
Oui» O PE-ETA8 FRASCO. 
l i ü p ü r e z a s de la sangre: ^ ^ " S i f ^ " ^ 
plíTn: s), iíRUFOIONBS KSCROFÜLOSAS, ERITEMAS, ACNÉ, URTICARIA, CÍO nCOeT' 
a i a í a u á que tienen poi causa humores, vicios e infecciones de la enlí{ 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente sangir 
PILDOitAS DEPURATIVAS DEL DR. SOIVRE, que son la medicaolér, 
lepuiativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renní 
van, aumentan todas las energía» del organismo y fomentan la salud,n 
íolviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculor 
'Upuracióa de las mu«osa3; caída del cabello, inflamaciones engeneni 
Ww. quedando la piel- l imoia y rea-enerada, 1̂ cabello brillante y copio», 
lo dejando en el organismo huellas del pasado. VENTA: CINCO ptas. fragoo 
l I o h i H l l s i d f f í ^ w i ^ e S I * IMPOTENCIA (falta de vigor sexual), POM-
I f I S l I U l U U U li%tí I r U f d U t CIONÉS NTOCTUPNAS, ESFBRMATORRKA .(p^l 
das seminales), CANSANCIO MENTAL, PÉRDIDA DE MEMORIA, DOLOR DSCABM 
•ARTICOS, OEBILIDAD MUSCULAR,, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITAOIO' 
«ES, TRASTORNOS NERVIOSOS DE LA MUJER y todas las manifestaciones dolí 
ffisuJUSTENiA o agcíaraiento norvioso, por crónicas y rebeldes que 8ean,di 
«aran pronto y radiealmc-te «on las GRAGEAS POTENCIALES DELDOO 
TOR SOIVRE.—Más que u?/ medicamento, son un alimento esencial 
terebro, médula y iodo ei sisíema nervioso, indicadas especialmente aioi 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin <* ños, pariií1 
superar íntegramente todas tsus funcionef y conservar hâ 'a la extrenu 
*ejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. Tambléi, 
los que veriflean trabajos excesivos, tanto físicos como morales e inteleo 
KjgioS; deportistas, homores de ciencia, ftnancieros, artistas, comerciante!, 
industríales, pensadorJ-S etc, conseguirán siempre cenias GRAGEAS PO'I 
TENCIALES DEL DOCTOR SOJVRE todos los esfuerzos o ejercicios fíd! 
siaantey disponiendo el organigEr»'- para que pueda reanudarlos c0o«|ij 
«nencia. Basta to mar un frasco para oonvencersa do ello.—VM'ÍI ODPj 
«TCSETAS FRASCO. 
Agente oxclaaívo: H i jo de JceS yr:dal y Ríbis, 8. C , calle Moaeadiiíl- ' 
1 í""7RLOírA 
r m T A EN SANTA ííDK'fi «3 e*. ( érez del Moíluo y O,», Droga'íií-H 1 
n 
Salidas mensuales de SANTANDES cara HABANA COLi K 
PAtiAM í y muertos de PERÚ y C H I L E . . 
Bl día 24 de febreroj el magnífico vunox correo 
Frceloi dt pasaje para HABANA 
1.» e-ass 1.594,50 pesetas ijaclaídcs los Impftftaees 
3.» - 959,50 - ~ 
Z * — 439 50 ~ • -
GrsBfts vapores correos h o M w 
Servicio ráoldo d» gran lujo y eeonósnlco, a tas puertos ( 
Habana, Vsracruz, Tamptso^ Nusva Orleans. 
Saldrá deSantandj eí dia-30 ilé rnarzo, ci nu^vo y hermo 
trasatlántico holandés 
PISP amueblad i , aitio c é n t r i -
co - on b a ñ o , g$s y sol. 
' n; ormes. Á d m i n i S t r a c i ó n . 
L u oigQlentos salidas las |BfecttUff¿a 
E l ísi 2 £ 3 c3@ m a r z o , efi v a p o r O R I T A 
8 cSía 2 7 cSe aébrai, eü v a p o r O R O Y A 
E l d í a 1i ese masfo , e l v a p o r ORBANA 
Kebalas A familias Mfcerdotes compañías de teatro v en bih 
tes de ida y ••uelta. 
Estos magnífleos vapores, de gran oorce y comodidades, pár^ 
mayor atracción del pasaje hispano-americano, hau sido dotado? 
para ios servicios de primera, según «a tercera clase, .de cama 
raros j> cocineroe eŝ afiolos, que servirán la cernida al estilo es-
pañol Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes d i 
dos, cuatro y seis persora'', con cuarto de baño, amplios co 
medores y espaciosas cubiertas de paseo. 
Pin íod& é m ft Intenir, liflg^M i sis % m m is Saaíisfii 
de 26.500 toneladas de desplazamiento Verdadero palacio fiotante, 
gen elo del V E ü N A M , e t n o c r i f «n éb'té n j r to , ádimii»-nd( 
toda ciase de carg ¡. y.pasajeros i!e g-ran lujo , lujo primera, se 
ganda y tercera i^lase para los pfiertos de SABANA. , V.r.EA 
C.-iUZ, TAMP1CO y N U E V A XMiiM 
E l 20 de abril saldrá de Santander el hermoso r rápido vapój 
holandés 
le 22.070 toneladas de despla» 
te, admitiendo cara a \ - f ' K S - j 
rercera clase para los p: 
PICO y NUEVA O KAN «. • 
y a conocido en este puéir 
Itíi^, pr imera , sWuiada \ 
" V, VEiíAC UZ, TAS!-
Precios muy e c o n ó m i c o s t- u ^oscuentns a familias, Compa 
ñías de teatro, toreros, pelotaris,-funcionarios públ icos , religio 
•>os, etc., etc. 
En tercera clase disponen estos buques de cakiaroceS; come-
dores, salones de fumar y reoeo, baños, duchas, etc. y están 
servidas las comidas, as í como los d e m á s servicios, por coaipe-
tente personal español . E l pasaje decaraara tam' ién está servido 
por persónal.español. Estos buques llevan méd icos e spaño les . 
Para toda clase de informes, oiríianse a su agente en O D O N A 
SANTANDER 
J D 
éflSfi E,sp-;ei«L s i l 
Píisro rif l a fcavicv 
CALLOS A L A ESPAÑOL i 
Cómprelos en la G Ü A X J A 
D E : LAÑO, de Vargas, Puente 
Riesgo. 
Ksi.éciál dad en C H O P O S 
0AÍTAI »IEN iFS, que son los 
liiejores para paota de papel y 
ia .eruble. 
. E CALIPTUS, MANZANOS, 
etcétera. 
PkECIOS BARATÍSIMOS 
Convenios esp ciales para 
grandes plantaciunes, a pggár 
en anualidades. 
alemanes. Vendo, por 
12, interesante completa, J 
ción con los siguientes m 
auténticos que circulan6', 
mania: 1,2, 5,10,20, oO,11,1 
1.000,5,000,10.000,2^.. 
10^.000, 500.000, 1 millón-A 
llenes, 5, 10, 20, 50, lO'', 
1.000 millones, etc., etc-,«» 
taimas de 365.00 X000.0»^ 
COS. 
Cien mil coronas anstn» 
en billetes, 2J pesetas 
Casa de Cambio y88 
Con . i c'Kn, ' A - T . B ^ ' 
Muebles ntievos.-C8;11 
T I N E Z . - M á s ba aW ' 
ara evitar duda ĉ r 
recios, — Juan de fl" 
D A N I E L 6 0 
Se sirve a domicilio des-
de media cántara 
CASADO 
/yiagalíaiiGs (esquina a Florida) 
TELEFONO 9-75 
VENDO GUILLOTINA 
Calle de San Jo-é-
. ? 
Pídase (ürectamf ^ 
brica LA CO 
riedas, teléfon»l^'04. 
se vende, magnífica 




p£ F E B R E R O DE 1924 C A r s I T A B R O R U E B L O 
Cornos Espalo-
dm. .hi-...e l - E B R B ^ O , a- l p i r é ; de l a tarde, sa ldrá Ú¿ 
•A^'Í A N D E K — t a l v o contin^ri c:as - 1 nuevo y m a ^ u í ñ c o 
«.ren^e eQ estacñea de 1.00C, 500 y 250 gramos ra" 
nuetes de ¿00, 250 y iOU gramos, precintados. — Can. 
q tidad mínima cinco kilogramos. 
ANTONIO F E f t ^ Á N O E S V C O M P A Í Í l A 



















PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 


















el 19 de marzo, 
el oí) de marzo. (Via-
je extraordinario.) 
el 9 de abril, 
el 20 de abril. (Viaje 
extraordinario.) 
el 28 de abril, 
el 21 de mayo, 
el í) de jimio, 
el 2 de julio, 
el 23 de julio. 
D E S T I N O 
Habanai • . . 
Veracrnz . . . . 















srecios es tán incluidos todos los impuestos, menos a 
)BLSANS, que son ocho dollars m á s . 
i m m m \ m esta ssessia M M e s da l áa i mti ik m m 
'Estos vasoras son completamente ana/:».;., estando dotados de 
P^V"*OJ auí iantoB modernos, siendo ' iu tonelaje de 17.500 ione-
P ? » «-ida ano. EÍ;. p r imera clase i n camarotes soa de una y 
ios Itoíafc/iffn segunda o c o á ó m i c á , im c a m a r ó t e a soa de 1)08 
fiCpATRO literas, y en T B E C E E A P .LtáE, loo camarotes son 
m ^ ' y SiSiS L I T E B A v SI páíJáj •< f S B 0 E E Í 
S ^ ^ . á i s p o a f 4 , a d e m á s de magní f laos -CDMEDO ^-^S, FTTMA-
^ S I S , Í-HJCHAS y de oiagntaca biblioteca, eos 
obr»;: 'r;; Ejiiajortía atitc • -• ' p o r ^ o m l a su servicio es rodo 
de reoomioada a ios ?jffío«}3 p - ^ j e r o d que so presenten en esto 
f ^ e i & sorr cTiatro d ías - • »vo e l a c i ó n , pa ra t rami ta? la docu-
| g t a c i ó p < i'<)ne y i?ec biifótes. 
WK. íodíViéiase de m í o m e i s - dííi,:-. • rse a su a g e n t ó en Sa 
•aei- j frijón.-, JXÍÍJ FEáJKGTSCO § A S C a A , wat5-ILI'Í, g. py&joí 
pai.~x-..:. , -Te iegmm&s 
l-fluig >•••: 
is. 
S r . r i - r ^ n ^ 0 Por las C o m p a ñ í a s de. IÓB 
^ V ^ - dQ Medina de l Campr & ; 
aí¿«?c',1 . « ^ a t o a n e s a -la f ron t í 
TOas de ierre, • , '.ty-íü.vías de -Ü 
y-
tos: ^ d e a :- . 
L( i ••. ; eiior i 
Bis • ÍJOÍÍ ' '\ A g • 
spa^dlH v ^ L E ' J en 
M. ecióá , i las o Ü c iñas cíe la 
0 
Pejoíd**11"' Waela^y r 6 8 ^ ^ toá* c l a s i d o l u n M , • ! 
tt« Jai formas y medidas que se desea.—Cnadros 
PrÁ¡?mí!0a y ,nol5Í«r»B dei lpaísSy ex tranjer ía . 
««^.HjO: Amós d« Escalante, 4 .—Téie fono 5-S8.— 
F A B R I C A : CanraatM, 3a 
P u e b l o C á n t a b r o " 
Hacia el 14 de MARZO, saldrá de S A N T A N D E R el magní-
fico vanor es^iañol 
Capitán D O N L U I S D U R A N 
admitiendo pasajeros de lujo, individuales, primera, segunda, 
segunda económica , tercera i./itfe:"entc y tercera, ^ara 
En c á m a r a precios umv económicos , reb-ijas a fam l iás y gru 
pos; camarotes parát m>triiuohios. 
Precio di-I pa-aje en tercera clase, 52.3 peseta». 
P i r a m á s detalle?, dirigirse a sus agentes A G U S T I N G-. T R E " 
V l L u ^ y b'tüKNANiíO G A R C I A , Caldcroa, 1?, I ü, *JN . A.Nl)b.R 
Teléfono 862. Teloerramas v telefonemas: P K R V r a A K . 
L a siguiente salida la e fectuará hacia, el 33 de marzo, -el iñat ' -
•í: co vapor I N F A N T A I S A B E L . 
m oti>2TÁH DO» E D U A R D O F A N O 
i u^aao e-aéi.Jíjrofi de toda* clases y carga «o» 'desUao's 
'•• v '••"''••ü-V-ACBÜZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
ara S A N T I A G O D E C U B A . 
KiáT-fi HUQTTE :MSPONE D E C A M A R O T E S D É C U A T R O 
[TE•<AS Y OM DORES P A R A h' .MIGRANTE 5. 
vapor 
inda f juinéen - e F E B R E S Ó , « I d r á de este puer-
i«f un v a ó r a i x i l i á r , tú» ú 4 tooedar en 
eUises con destino a Monte-
cra o rd inar ia , para ai-bos desti-
2 ^ y J U & 
sa ld rá .de X â C ó r u ñ a el d í a 16 de marzo para Vigo y Cádiz, de 
U.»;.' - - i •; •• siaá) • ale.-icia ,\ b.-i,rcciuíia 
•• < ••• u . • -.o i.- 26 - pa ra For t . ak l , f^uez^ Golumbo,.Sm-
fr-n.pore. M ^ I Í Ú , H o n g - K o n g , felianghai, Nagasa-ki , Kobe y 
Yolvohama. 
ón/li oiiers, Ü r i g i r s e a sus coní-ignata-
a>ES Í U J O D E ANO .1 I E R E Z 
OMPAXNL . da, ^6.—Teléfono 63. - d i r e c c i ó n 
i g- -í'ifrt (•'• on ".! : P'^REZ. 
S í ü E V O preparado compues-
to de esencia de anís . Sustitu-
ye con gran ventaja al bicar-
bonato en todos sus usos.-Caja 
0,50 pesetas. Bicarbonato de 
sosa purísimo. 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de' ca l de 
C R E O S O T A L . - T u b e r c u l o s i s , 
I catarro crónicos , bronquitis y 
I debilidad general. — Precio: 
•,óu pesetas. 
D E P O S I T O I D O C T O R B E N E D I C T O . — S a n Bernardo, I I . — 
M A D R I D . De r e a t a ea las principales farmacias de Espafia. 
E n Santander: P E R E Z D E L MOLINO.- -P ia ia de las Bscuelaf 




e ^ f p s a s A L E ^ B A H i i d * S a n t a n d e r ' p a r s 
P K O X S I l á S S A L I D A S ® E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
E l 1 de marzo, el vapor T O L E D O . I E l 6 de mayo, el vapor T O L E D O . 
E l 5 de abril, el va-«or H O L S A T I A . E l 10 de junio, el vapor H O L S A T I A . 
Admitiendo carga y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
PRiLCIOS E N TE ' - íCERA O R D I N A R I A : Para Habana . . . . . . . . . Pesetas 439,50. 
— — — -Para Verac ruz y T a m p i c o . . . — 482 7.'). 
Estos vaporea e s t á n construidos con iodos los aueiantos modernos y son de sobra conocido» no» 
el esmerado t ra to que en ellos reciben los pasajeroe ó e coa»» las categor ías . L l evas módícoü, Cá 
mareros y coc ineros^spaño le s . • 
i s \ m m flili a te i m i m l M M lopse i V - \ n \ i i i i \ 
NEGOCIO DE m m 
muy acreditado, se traspasa, 
nformará es a Adminis trac ión . 
charrete con jaca y g u a r n i c i ó n . 
I n í o r m a i á n e ata un.inis-
n. 
P i a n o B E f i N f l R R E 6 i I 
S E V E N D E m u y barato, por 
auseuLcme su dueño . M é n d e z 
Núue^, 6, 2." derecha. 
P e n e o e s i t a t 
U N H O M B R E práct ico en a l -
m^céi i de viíñ s. . 
Bodegas dei Campo Cicero. 
Me. dez N u ñ e z , lü. 
R E S F R I A D O 
B R O N Q U I T I S 
R O N Q U E R A 
E T C . e fe . 
INOFENSIVA 
OE 6 U U O 
* RESULTADOS 
E F l « Q ( £ S 
K o v e d a d e i e n p a p e -
l e s p n t a d o i p a r a h a -
M í s c i o n e s f c r i s t a l e s . 
B u e n o s A i r e s , M i l á n , 
, A m b a r e s P a r í s . 
se venden sillas mirnb e, 18 i j i -
ñ a s varios t a m a ñ o s , mt-sa* i n í r -
inol, marquesina, paisajes en 
lienzo, siboues tapizados,.uiofi-
crador, cocina aparatos luz , 
p n r e b á s , m a m p a i aa toda c í a ' 
se de Ser icio y aten i i''S y&iéi 
ca é y bar. G R A N l APtó MO-
D R¡sO, Tor r^ lavega . 
l ín piso desalquilado 
u y céntr ico , esquina a tres 
¡ lies, se vende m u y barato, y 
VÍ rios muebles, camas nogal, 
la la". 
in ormes: Plaza Vieja , 1 y 3, 
tere ro 
F A B R I C A Molino 
oe vendd en el puel JO ae Maz-
cuerras, con buen salto de agua 
a propósito para alguna indUo-
tira. 
Para informes J O f - B D E L O S 
R I O S . Comercio.—Tórrela vega 
N 
A G R I C U L T O R E S G A N A D E R O S 
N A 
E n t e r c e r a p l a n a 
N U E S T R O F O L L E T Í N 
L A S R O T U R A C I O N E S A R 
B I T R A R I A S 
A iodos los agricultores y ganaderos, tas por h e c t á r e a y a ñ o , seg i i id pagan-
siiii disiin.ciiáii de m a t á z a lguno , os de- co , pues aui ique al dejar áé bacer lo y 
dk-i> esite a r t í c u l o , en el que a m p l í o y í a i K a u d o t .-,>.• I-I(|ÍV.-¡:!' vtifistrcs cerra-
razono (c loro es que con La deficiencia mfentos (•••1.va-i-in en slitiiaclÓn i le-
innata eüi m i n u l a o u l l u r a Li terar ia y ga l o arblitraf 'ta, s i e h d ó , acaso., este u n 
escasa HileJigeniLia) el per m í anter ior - n í & l t o v ía ! ; ! - | ;a i ; i . qi:e c«s pucfréíáiiS 
tirntív pub l icado . . ¿ c o g e r a I03 I ei: n •: - d •! Real deareto 
No con .cre íóndc-se el Real decreto so- sobre Rotui-su.icnes a r t i t r u i i a s , rió e ivu 
bre Rc tu rac iones a r b i t r a r i a s a conce- sea é s t e el p r o c u d l m l e n t o que debamos 
der en usuf ruc to los cer ramientos del « e g u l r ; cbrearios con l ea i ind d.igua de 
miismo nomloe, coi ¡ i r a la o p i n i ó n retro- ' e s p a ñ o l e é , ' m á x i a n o en CiStos ra-omientcs 
grada de los menes, s ino d á n d o l o s en q .iv a ü n y . - n p t i l •.-.•••ra P a i r i a torrentes 
proipniedad, 6S!.in:.nl,Mi:lo d é esta mane- d é eq-ridad y jus t ic ia y eleyemos al 
r a al su f r ido l abr iego m o n . i a ñ e s a in- fli-ní.-.j 1 ' jue•i<!.- i¡ i- dial I t i n v t o r i u mi-
t e n s i ñ e a r los CÜIIMÍVQS, conivárti iendó en l i t a r n n razonada expos ic ión; , en 'a 
excte-toPtes e x p ^ - t a c i í n t s g a n a d e r a » , que ha.^ami s c ó j i p a í ; Ibs abul tados i&nlé los cc-razc-iifs. 
A N S 
lugar de .cHe n ú m e r o , y con verdadera compla- .ar,,e silll aiT1j€GS en los casos ^ . ^ ^ f ^ 0 ^ 
die l a e x c e l e n t í s i m a I11,;1¡R,11S (le ]& vitóa hacen necesario mi corazón hermano 
depo'áitar el secreto de un gran dolor o de una • en 
a l . Centre 
En, o t i 
c e n c í a , piuJilii^oamos u n a nota oficiosa 
D i p u t a c i ó n p r o v á n c i a l en l a que se anunc ia l a solemne 
bregá del e-iaj :dartc que d i c h a C o r p o r a c i ó n regal 
M o n t a ñ é s de l a Habana . 
E l acto, sán ser de los m á s populares , c o n s t i t u i r á u n acon-
. c J - n i o n t o loca l co id . r i l j uyendü a él los sef i t í rás d iputados y 
a lgunos e lo i r . enács que pertenecieren a la colonia m o n t a ñ e 
sa de Cuba en o í r o s 1 lempos. 
Probai ' l iemenle se p r o n u u c i a r á n elocuentes discursos en 
h s ( : ; : ! : . e p o n d r á de manif ies to el a m o r que ^aiMander 
s.vme l i a o a í e s ísijctí de la p r o v i n c i a que, en a q u é l l a s tie-
r r a s l i ; " ' . - . . i s in 11.••ir po r lai . rarse u n p o r v e n i r t r a n q u i l o , por-
v e n i r rp'e no les ( f i e c í a l a p a t r i a o que ellos ere}"orón mas-
seguro al o t ro l ado de los mares . 
Per.- t.'si. s 1!' : '.Mr s ñ o s o n ' n c e s a r i o s , aunque expresen 
t i . -u r .1,11'e q i e l ia do in&pjirarlc-s, porque en actos de la 
n a ' u r a l - z a Ü3-1 c , iv nos o u i j a l o de menos son las pala! ras 
qm- diejári dé as<;¡i ar á P-s labios para que hab l en ainoros-. -
a g r í c o l a s y . fc ree rá les las hasta hoy errores - coni/eiJdos en el Real d e í r e t o 
casi e s l é r i l é s mentes c o i i i u n n h •-. aleja- antes i v e i v i o n a d o . asi con:o la p-c-ater- por • lis 1 
do. pa r a s iempre el íonw-r de verse ríes- g-ioión d j qus '• úk-s oido v i c i i m a s . en e l l l egar 
p o s e í d o á<3 l o que con tantos iraiiaj .-s La segur idad de que si a q u é l , que 'con 
y p r i v a c i o n e s l o g r a ^ i y teud iemlo el estoieisum di.gm- d é i m i t a r y ' con evi-
e s p í r i m de l Real decreto a da r f a r i l i d a denle des-M-eio de su v ida , dando n n i i -
des para el m a y o r inc remen to de l a r i - ñ a s de v i r i l e iv i smo, supo sa lvar a Es-
queza nac iona l ; con el fin de l l eva r a pa i la que ftuct-uaba en r n m a r rie ar-
oaibo u n a so luc i ión r á p i d a y , a l m i s m o b i t r a r 
tiemupo, eq.uiit 
iui erases cr 
Imiasnienito de nues t ra r iqueza na-
ce.'nai, ¿ n ó lv\ de aienc'isr y conceder 
nuesitrss jus tas aspiraciones? 
V I S E N T E I N 3 E R A V I D A L 
Cal izano , l ó í< l . rero 1924.. 
t VV.\AAA.X\̂ VVVVX\\X\A.\VVVXVV\XVVVVVVVV\A.\A,VV\l 
V e l a d a s a r t í s t i c a e . 
I"! C. n i i o . M o n l a ñ c s de la H a l a n a . e. e o rgan i smo cread j 
y é .Miiu.-.i isino de c o t e r r á n e o s nnestros, |¡gnj.flca 
l 101 j ad o a n. i iebas k--<.\:na de l a p a t r i a , l a casa de la 
c i p i a d y de íiá alidea doffáie a d i a r i o p i i é d e oinse l i a b l a r de 
lo i r á s sahito y dé lo m á s quer ido , de aq-iu l io que, po r er tar 
miuy lejos, es lo . q.ue siempre e s t á p t r e n n e en el recueatlo 
y en el CCt&ztzi. 
X. ..C'tros nos i m a s i n í i m c s La t r i s t e z a . d é verse lejos d t l 
i.ón l u c a ó n r á p i d a y , a l m i s m o w t r a r i e d a d e s , desgajando el á r b o l que. tm.m-1I [ra8:.aja.ji¿o ah incad^menie para crearse una s-iluaci- r 
tata-va y jus ta , s i n les ionar a l imen tand- - sus r a í c e s en i n m u n d o s €C(.n,-.nii(.., a e s a t - ^ g á d a . ain lene,- m á s t r a t o que el de genU 
eados. tengo el honor de p i l i n M p o s . a, n.-nazaba . senamen-te el á ( , ^ m w k U l < ¿¿Waf ia a Jas nestalgias y a les dolores del a l 
-rae a -posan  t-a ^  i-«u vy» "«= ""  ««y 
, , i;i - r a r a q u é servirá entonces el oro a c u m u i ^ 
' . ' ^ d e un futuro rienrte, si debe uno considerarse y ^ 
,•;-.,„. (1 U m á s ma-lavcnturado de l a tierra? 
' r< ,• e€0 r a d a h a y m á s bello que esas casas regionj 
c icadas en los grandes centros ^ t r a b a j o a donde a ¿ s 
Los h o m b r e en busca del ve l lomio de oro, l a b o r a n d o , ^ 
dejaiklo en la lucha las ilusiones y la juventaT 
d ie i s 'de la 1 n p í a vida ol.ligada a seguir una rata 
l idad i s !e,ics de 
queridos. 
BtQ» casas, insitaladas de modo, que t o ü o s sus r i n c ^ 
n i, 3 sus" di ¡a l i e s y hasta &\is.propios muebles habUm al 
i . íriui c, m p a n i é n d o l e y a n i m á n d o l e a persistir en.'la . | 
in,£i]>iráiul- la c o ó f i a n z a en un luminoso porvenir, son-an, 
de casi - donde el hombre, causado de caminar s i n j J 
pc-r las sendas de abrojos de la vida, se siente reconforta 
fuerte, n a n i m a d o para proseguir l a m a r c h a que pareo 
rein: i.nabJe. 
E n <-as .asas , verdaderos refugios de los que tien^ 
n-ismo 1. en Sarniento e idént i co ideal, se .vive a diario W ' ^ - . ' 
de la oir lad o del puebluco, con el mismo cr.mentario ei^ m Z\ 




someter á vuestro elevado cratei 
si las c o n s i d e r á i s dignas de tomarse -MI 
consideración- , las siguientes con.cliusio-
nes modificativas al Rea! decreto sobré 
Rotu-racionies arbitrarias , en cuyo caso 
espero, en bien de todos,' e n v i é i s vm s-
t r a arlhesiéai a la Cámara Oficial. Aerí-
cola. " de Santander, p a r a qué , por sn 
miediación, e levemos. al Directurio eí 
u n á n i m e sen-tir de -la M o n t a n a : 
Primiera. L o s poseedores de terrenos 
concedidos para labor y siembra, aco-
pairia U-jr:na. de la cual l levan «saudades» 
1 r- n;r:i eme los grandes t r a s a i l á n t i c o s . 
•P-ara esa casa que los m o n t a ñ e s e s tienen abit-.rla enj 
Habana; para esa p r o l o n g a c i ó n de Santander y de su 
vincia, e s t á destinado e l estandarte que l a Dlputacaóñ aitJj 
gará el lunes a los s e ñ o r e s M a z a , ' Z o r r i l l a y Revira, coatnij 
cuerdo iirpeicifiedero de los que l a b o r á n acá y como laza 
u n i ó n entre ellos y nosotros, por encima del mar. ma del e x p á f f i a d o . Y pensando en la angustia de conside-
•VV \̂V\A.a^VVV\\AA,'>aa\V\̂ \a^VAA.VVVVVVVVVV\aaVVV\ VVAÍvVWVV̂ VV\\VVVVA/VaVV'VV\VVaVVA\\\\A,VVVV\'V\l %rtAAAAaVVVV^A \̂VVWWVWVA^AAAWV^VV^̂  
CAMARA OFICIAL AGRICOLA DE 
L a C o r a l d e S a n t a n d e r . Como a n f u n c i á b a m e s a nuestros lee- trepablado y siempre bajo la d i r e c c i ó n 
tores, hoy tuvo tugar la a p r o b a c i ó n por de l a Junta Administrat iva. 
E n h o n o r de los soc ios h o n o r a r i o s ^ .^eno de l a C á m a r a del interesanti- Art . 4.° E n el reglamento que sobre 
p a o s a la Real orden de 31 de mayo de y protectores de l a notahie bocredad ¿iimo proyeat(> presentado a é s t a por el este R e a l decreto se publique, se espe-
191o que h a y a n venido haciendo el pa- «,La CoraU», que t a n exeelentes tnain- ^ j , ^ y S t o a g r ó n o m o , nuestro c i ñ e a r á , a d e m á s de l -numero de plan-
go asignado por h e c t á r e a y ano en con- fos b a logrado conqu i s tar en s u a u n ü . ^ ̂  ^ Frauclsoo O b r e g ó n del tas que han de entrar por área, la cía-
te Beila-s Ai 
. Rc-ione ' 
acia ev 
iü: • 
iji el- yrcsi 
libuia la c u 
•; ,.vr. los i 
ixiiuaiiaonies 
ia y resto 
1 ion &enerai 
[ío olktante 
Eiitáao, n 
jnu. , , 
Las a 
B 'presiflent 
i pxaiiRMi de 
nencias y sui 
^ I 'PPO'Í Z Z Z r J ^ í n i ? Jublicaci,'"n c a ^ ••yidar f í W ^ i T ^ n A f ¿ « t o . en cuyo proyecto existen adi- se y m í n i m u m de labores p a r a la plan-
felsáninte P « - ej pnebh, en que r i j l q u » S é j . de A * m « . ' d« Mte ****«<> V W * * » . « una ga- Ptamado el árbol o s e m t o d o l a « m » 
r.l rerramien-to alguna de las hect 
n )' edidas con los í lnes antes 
é táreas L o s conciertos se a j u s t a r á n a l s i - ™ n l í a para el é x i t o del mismo, y l a l ia lo que c o n d u c i r í a a - u n fracaso.. 
I n d i a ímiieaite p i w r a m a - ' Mcnlana rleberá a estos s e ñ o r e s el He- Art. 5.° hn los pueblos donde i 
PiRTVf¡FR*\ . m - R T F varse a l a p r á c t i c a la recouist i tución de exista la Guarder ía r u r a l o de Mooi-1 
-ger concedidas mayores superficies 
les- que lo soliciten, siempre gue sok 
ello hulwese acuerdo y se; encargase i 
cerrarlo por su cuenta el solicitaintft 
Art. 10. Em a r m o n í a can el espirii 
de este Real decreto y al objeto dE'dj 
arrol lar en el n i ñ o la afición, los coafcj estudio h 
oimientos y ei amor al ai lK.-l, los ffmihp de 15 
Iros quedan obligados a acudir con9 ¡entanties extr 
discípuilos , por lo menc/s dos veas 
mef a las zonas de repoblación, 
pecnalimente a sus viiveros, para ta 
t m i rí es práct ie iamente sobre las i 
tiones propias del caso y e\itar que 
r e n con indiferencia los tirabajos 
para su provecho futuro ejecutan ?-i F.n htwt £ 
l-adres. encargándiose la Cámara OM wlorizflndo 
-Virrieola de la oportuna publicación t lito de "ó.000 
un libro prác t i co y adecuado a etí ¡ago de'siLs 
wlorio y sulj 




P R I M E R A P A R T E 
«.El e m i g í r a n t e » , coro; V i v e s . 
« R e g i r e s o dié- -los p e r e g r i n o s » , , c o r o 
dle l a ó p e r a «Tanah-aü&er»; Wagmer . 
« D o s canioiones momta'ñesas!»; S á e z 
i e A d u n a . 
'"Nueva P a t r i a » , coro con acoimipa-
i amiento de piano y a r m o n i u m ; 
tr ieg (ipcnr ed coro d é hoanlsres). 
S E Q U M > A P A R T E 
no 
es 
l a . r i q u e z a forestal, hoy tan reducida y o é s t a s no puedan restponder de l a de-
que en otro tiempo c o n s t i t u y ó una de í e n s a de lo. repoblado contra los gana-
las fuentes de su riqueza, pues con sus dos, l a Junta Administrat iva o b l i g a r á a 
maderas se c o n s t r u í a n buques y hoy , ' los vecinos a efectuar l a p r e s t a c i ó n 
como dice el p r e á m b u l o , se c o n s t r u i r á n personal, suficiente hasta dejar el con-
casas baratas. junto del terreno cerrado y sufleieute-
Asi, pues, nos complacemos en hacer mienrtte garaiiiüdtoy contra los ganados, 
presente a fes agricultores m o n t a ñ e s e s Haciéndosie aquélla responsable de to-
k>S m-m^res de estos s e ñ o r e s que velan dos los dados que por su culpa y de 
ñor su prosneridad, en augurar grandes una m a n e r a ' m a n ¡fiesta se hubieren ori-
I «Kir ie» , I I «BenedLotus» , I I I , uGlo- é x i t o s a la C á m a r a Oficial A g r í c o l a de gmado. 
lia»; m i s a soleonne, a' c u a t r o voces Santander, que tan activamente I r a - Art. 6.° L a C á m a r a Oficial A g r í c o l a 
n ixtas , c o n a c o i i i i p a ñ a m i c n t o de p í a - baja fac i l i t ará a-precios e c o n ó m i c o s semillas 
10 y anmoiiiiurn; M a x Fiilike. ¿ j ' p-royieicto diice textualmente: Y plantas a los Ayuntamica-itos en la 
«La P a s t o r e l a » ; P é r e z M o y a (por e l P R E A M B U L O • medida que lo permita su s i t u a c i ó n éco-
mixto) L a neí.;eflldad üiWriosa de cubrir las a¿fmfa t * mismo las Jefaturas de 
T E R i C E R A R A i R l E desnudeces á r i d a s de nuestros montes f o n i f ' de quienes lo soli-citaran loa 
I '.Sainetuis.., I I « A g n u s P e i » , I O en anos> regularizando con ello Ayuntamientos con seis meses de an-
Credo» , m i s a solemnie, a oualtro vo- el r é g i m e n de las l luvias, evitando el i l a c i ó n . 
e s m i x t a s , c o n a c o i m i p a ñ a m i e n t o de (jesmoronamiieai-lo de las m á r g e n e s de No obstante, y para evitar que por 
-iano y anmionium; M a x FiHke. lr<s r íps ]>0l. loh torrentes que. con fur ia - fa l ta de l e c ú r s o s en las oitadas entida^ 
«De r o m e r í a » , ra.psodua s o b r e cato- se p ^ ^ t a i n 'sobre éstos y l a conve- des, dejara de l l e v a r s e - a efecto l a idea 
os pcipullares- m o n t a ñ e s e s , a se is vo- lll¡ie,1M,.ta % WOl(ixlC]v madera con que que con este R e a l decreto se intenta 
es m i x t a s ; haez de A d a n a (por e l co- atielu|ev R l)aj0 vmcio a las necesidades conseguir, la® Juntas Administrat ivas , 
. . . ÁÁ i.» rvn.netrn^iAn pn u n a p o b l a c i ó n a falta de aquellos recursos, quedan 
hacer por su cuenta-viveros 
especies que mejor , se den en 
r en suficiente n ú m e r o p a r a 
iLón de oada ano, salvo - el 
le Tas obras J J^a forma de producirse l a repobla, ' « a s o en que l a Tunta pruebe debida. 
' \l)VFlVTI- N'.r;iA:S A L O S S E Ñ O R E S c i ó n de- nuestra foresta por una verda- mente s u pobreza. 
SO . rLOS. rrimera: T-miendo e n c u e n - dora p r e s t a c i ó n ];orsonal delegable, ti» BstOs v i e r e s se p r o c u r a r á es tén en 
f.a l a escasa cabida deil loca.1, en reía- ce que en pocos anos y sin gasto algu- las zonas rnás p r ó x i m a s a - l a Escue la y 
üón con el número de socios prctec- no para el Estado . ' los puebP>s so en- e r a r á n bajo l a d i recc ión y responsab'-
d e - l a .Imita Admi-
o asunto t endrá "co. 
mu aisiebioi-es a un vecino práct i co , e l eg í -
do por la Junta y al maestro dé la lo-
cal idad. 
Art. 7.» Para estimulo de los repo-
bladores y como premio a los que de-
Be los- terrenos comuna- íe'e-n diífongu^rc.e. se d i v i d i r á n las zo. 
diesur-ués de apl icado Ql m& 6n t an^s parcelas como vecinos y 
de-1923 <Pe h a b r á u de tener mayor o menor 
arbitrarias , se des- "ext'enslón segi'in la que te-nga cada zo-
des.. 
L o anteriormerite expuiesto demostra-
rá que s-i bien exisiten cerraimentos cu-
y a extens-ión es Superior a 10 bectá-
.reas, es debido no a haberlas acapara-
do, sino que en vez de tal acaparamien 
to fu/1 aceiptación de lo que otros renun 
c iaron. 
Segunda. E l pago del . canon se aere 
d i t a r á con el recibo extendido y firma 
do por la Alca ld ía de barrio, quien, a 
sn vez, probará hizo el ingreso de la 
eaniidad recibida en l a Hacienda, me-
diante l a ' presea i tac ión de l a carta de 
pa - O corrésipendi/en l e. 
Tercera . P a r a consiiderar, tanto lo.-
concedidos para labor y siembra, come 
los arbitrarios aptos para sn legitima 
c ión , no s e r á preciso se hal len destina 
dos al cultivo agrario, a l a f o r m a d ó r 
de prados artificiales n i a r e p o b l a c i ó r 
forestal con á n t e r i o r i d a d a l R e a l ríe-re 
to, pues en este caso s e r á n muy conta 
dos los cerramientos en que coiiicurra -
estos requñsiitos, n o pudiendo, por tan-
to, procederse a su l e g i t i m a c i ó n , sien 
do el motivo pr inc ipa l del estado ac 
tual de l a mayor parte de ellos l a pa. 
sada funesta po l í t i ca , pues nadie ignd 
ra que l a c u e s t i ó n de los cea-ramíentoi 
fué un arma m u y diiestraímente *maiu 
j a d a por la has ta ha poco imperante-in 
fluencia caciqui l para e l logro de SUÍ 
medros personales, disponiendo a su 
antojo de l a voluntad del campesino, 
qne cons.fa.nte y vilmente agobiarlo con 
v-eladas amenazas, alejaban de sí el es 
tím.i'V) a l trabajo. yapéis C'oanieiLÜidaid^S, ^ ha' diisipoiesffco nará.- en parte en ello.-i y t 
•Conf ío en que el tiempo, desaparec í -1 que se ce!obren t.re¡s v e l a d a s conoseu- oionles, . el problema de la 
das las causas que dieron origen a l ac- t ivas en 
tual abandono, merced a l a e n e r g í a y ' y o fin l a s in-vitaciones -ran «le dife- P R O Y E C T O D E R E P O B L A 
acertada a c t u a c i ó n del Directorio, y da- r é n t e color caria v e l a d a y e n la - m i . - C , 0 N F O R E S T A L 
do el incremento que ha de adquir ir la mas - i r á i n d i c a d o e l d í a e n que les .\ A-, ~̂ -,0 
r iqueza' ganadera, a g r í c o l a y forestal, corresipon-'e a - ^ t i r , y no se p e r m i t í - ' 
ha de confirmar mis afirmaciones. • r á , iper n i n - g ú n concerrto, la e n t r a d a Jits sc'iira.ni.es 
Cuarta. A part ir de l a fecha en que a l socio qiue, s i n teniar en c u e n t a el deoreho.c.e 1 de dicien 
se lleve a efecto l a l e g i t i m a c i ó n y en dlíai o e ñ a ü a d o e n l a ' i n v i t a c i ó n , a s i s t a s'Cibre. Roturaciones 
ningi'm caso antes, se n o m b r a r á nerso- cuando; n o le correisipon'd'a. 
ÜxréSf y s i endo deseo de l a J u n t a d i - cuentren con m í a e x t e n s i ó n de arbola- 11 dad del presidente 
reot iva que é s t o s d i s fruten de l a s m a - do que c a u s a r á su bienestar y solucio nistrat iva, para cuy
t i n a r á eV veaítiiticánco por ciento en cada l u ' i s e r á n dis . tr ibuídas por sorteo y de-
n a l facutet ivo que. investigue, bajo l a S e g u n d a : No s e r á n e c e s a r i a l a pre- t é r m i n o TOÍumcéspal'a la r e p o b l a c i ó n ío- s T T ^ i T x ^ Z t ^ ' ^ 1 ° . q f 86 
d irecc ión del s e ñ o r ingeniero a g r ó n . v ^ n t a e i c u - do l a c r e d e n c i a l p a r a l a ^ s t a l . ***** ^ " ^ ^ . 
mo, cuando e l terreno se haya de dedi- as is tencia: á estas v e l a d a s , pero s í de ^ *.* L a Junta A. lmimstrativa f J ^ ^ ^ ^ ^ M f ^ o s beneficios 
c a r al cultivo agrario, y bajo l a del l a i n v i t a c i ó n quo o p r a i u ñ á m e n l e s e p u ^ l o . asesorada por tres p r á c t i c o s del * n a S ? - n 'n i'nn^ 1 1 
s e ñ o r jefe de-Montes en caso de repo- l e s <ha remit ido, s in cuyo requis i to no Ay.mifamnento. mdicara la zona o zo. ¿ ¿ C ! j ^ ! ^ / ; ' .t0 . ̂  m <ie os ár-
W a c i ó n forestal sobre l a forma e in- 8 6 ^ « • ^ J j ^ . S » - . _ . S ^ l J ^ l ^ i S f ^ e Í € C * W l a " P 1 ^ 4 0 ! 5 ' ^ ^ . s e r á n de pro-
tensidad empleada en las citadas ex-
s p-ara . 
É n d'í-as suiceisi-vio® nos oicuparemes repob.la.c.ió-n, as í como las especies ar- l -^dad exciiiusiva y trasm.isible del ve-
dje -datáis ve lad aa. que prometen ser b ó r é a s m á s adecuadas que se h a n de « " í o qu-e los ^ha y a plantado; pero que 
cult ivar en cada u n a de ellas. nabrnln de ser siempre los peores y no 
Art. 3.* C a d a uno de los vecinos del ^ n r a n ser aprovecha des sin antes ser 
t é r r e i n o munic ipal queda obligado a re- A g i d o s , señalari-os ty autorizados por 
pcmkr anuaJ-mente dos á r e a s de dicho los agentes, de la C á m a r a Oficial Agri-
terreno, hasta que s e ' h a y a repoblado eo!ia' quedando el 60 por 100 restante, 
í a soinerficii? total as ignada a cada a's'! cc'mo 1,0's rftorios que se pudiera.! 
A,yiunitaim1ieii.1.a Dicha sunerlicie, te- 0,),e,ner de les anfer iorés . para el man-
uiendo en oneuta la gran e x t e n s i ó n de cc,nwln Y .necesidades de. los pueblos 
algunos pueblos con r e l a c i ó n a su corto C,'U:8, P.anl ^ ap.rovec-hami.ento se some-
B E - R L I - N ' . U n t e l e g r a m a de M o s c ú n ú m e r o de habitantes, no e x c e d e r á de W $ íiguafcnente a las ccái-d i edenes' y a 
dice que 'desdo ed 10 de dicLembre h a s - t r ^ ^ á f c e a s por vecino i ' " ^ ¡ ! a % , Rirr . fwi . . . , ' , 
\gricnli!ores a m e s t é i s en p o s e s i ó n de L el L de enero l a p ü l i c í a h a m o m . . A s i m i s m o queda • l l.ua-ln eada veci- A " - . 9- R - ^ o n d i e n d o a l deseo que 
* - V . . - - - ~M,.-- Ul ei ¿0 ue ene10' i a 1 oiicaa n a enoon n0ií adem.|S dle ]a r e p o b l a c i ó n de las dos algunos vecinos pudieran tener de re 
plotaciones, a fin de que no se amtnorj 
l a p r o d u c c i ó n actual del predio conce- mmamtisnnias . 
diiendo para su cultivo un plazo pru 
dencial proporcional al área que h a de 
ponerse en p r o d u c c i ó n y atendiendo a 
l a conflgura.ció-n, v í a s de c o m u n i c a c i ó n , 
e t c . de los 'mismos, conminando con la. 
i n c a u t a c i ó n por el Estado y su inme-
diata emtrega a qu-ie.n lo solicite de los 
que en el plazo que se les s e ñ a l e no 
r e ú n a n los fines que persig-ue el Real 
c r e f o al conceder ba propiedad; 
E l f r í o e n R u s i a . 
E n M o s c ú p e r e c e n h e -
l a d o s 1 . 0 3 5 n i ñ o s . 
trado helados' e n l a s cal les a. 1.035 n i - ávea8 a real izar veinticuatro horas cora- PotAar 'de'-una. vez_mayor'.•exte-nsidn pa-
terrenos C/on-cedidcs para labor y siem-
bra por la. R e a l orden del 31 de mayo 
de 1015 y que haya ' s venido haciendo nos, y rJ,punto de m o r i r por l a m i s m a piel as de p r e s t a c i ó n personal por a ñ o , ™ percuLia antes los resultados, lo que-
el ingresb en l a Hacienda de tres pese- qaallsa, a 3.780. m * Ja c o n s e r v a c i ó n y defensa de lo TesuLiaría en beneficio de todos, p o d r á n 
clase de e n s e ñ a n z a . 
Airt. 11. ' L o s alcaldes quedan d 
dos a hacer cumplir este Real decri 
dando cuenta a l gobernador de Jos» 
cinos o Juntas que se nenrasen a ejed 
tarlo, para que por dieba autoridad 
sea impuesta l a multa correspondiaitíl 
H a b i é n d o s e cedebrado esta sesión fl 
el día de hoy, bajo la presidencia * 
don Bernardo Mirones, y con la a.* 
teñó la de los s e ñ o r e s vocales don .tt 
reo Gómez Setnm, don Máximo Góma, 
.ion Valeriano Hoz de Velasco, doníoa 
Sán.chez. don L ñ c a s García, 'don Fr» 
cisco Oljregón, don Eledto CastajeA 
don José de la Maza ürlibe, detí ^[ 
miiliiano Gutiérrez de Celis, don C 
Cabello, don Carlos S1. Enríqucz, 
Manuel Muriedas. don Antonio i< 
y secretario b a r ó n de Reorlegui.. 
Santander, 16 de febrero de 
L o q u e d i c e u n periódico. 
E l d i c t a m e n d e l C o m i t é 
d e p e r i t o s . 
H E R i L I N i . — . ^ E l D i a r i o de las 
de l a N o d h e » d a los siguientes 
lies re lat ivos a l informe del pw* 
Coiniité d e técn ico i s : 
« L o s peritos n o estiiiiularán una 
m a conca-etá" que nepresente la c[ 
e ¡ d a d de l a s prestaciones de & 
n i a ; pero d e d a r a r á n l a s Í021"11^ 
a l a s cuales h a n subordinado » ^ 
neamieruto <re l a eeonomía a 
y e-1 pago de l a s rGíparacion^-, , ^ 
.Es tas condic iones s o n pemaV^. 
te la) c r e a c i ó n de u n Banco o« PÜ: 
s i ó n , que t e n d r í a sai sede en 1 
y que e s t a r í a p r e s i c í i d o P01".^ 
n i a , y el Consejo de Adimiiustr: 
^s 'a i ía formado, l a mitad pcr ^ 
n e s y Lal m-itad por ílnancieros p81 
necientesi a nacionesi .neutrailes. 
m B a n c o ermit irá al principJO 
t-e-s por v a l o r de 3.O0O millones de ^ 
00® oro. L a m i t a d de esta ^ 
r á g a r a n t i z a d a . C u a n d o I a , - i » * 
aJemana! se- h a y a afirmando, ^ 
h-ant ía s-eirá r e b a i a d a poco * .m 
Hiasita u n 33 p o r 100, y l a 
de billetes p o d r á auañentatne? 8 
tro. m i l miillonieis. 
E i B a n c o contenderá, n n d j 
to esipecial p a r a l a s operaeion^ 
r i e r a s rei lativas a' l a s entregas 
lo de reparae iones . a p 
iPareee qiue los peritos va^ ^ 
inemdar el restaiblecimiento w ^ 
m i n i s t r a c i ó n aleirnana civil ? 
mii-ca en l o s terr i tor ios ocuipa-a^ 
No lo dude usted. Dada la cart 
de este p e r i ó d i c o el anuncio tí 
Precisamente aquellos que c0̂ nW, ¡l» 
rato es por que no circu'an! 
embargo, son caros por que 
nadie. 
Los anundantea no d * ^ " 
elusivamente por lo que 'e 
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